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صلختسلدا 
ABSTRAK 
نيارعشلا باىولا دبعل ةينسلا حنبؼا حرش شمابه "ىفطصبؼا ةيصك" في ربعا ؼكرح نياعم 
 (Makna-Makna Huruf Jar Dalam Washiyatul Mushthofa Pada Tepi Kitab Syarah 
Minahus Saniyyah Karya Abdul Wahab Assya’roni) 
Matan Washiyatul Musthofa adalah kitab yang berisi washiyat nabi 
Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Tholib karomallohu wajhah yang terletak 
pada tepi kitab Al-Minahus Saniyyah. Dalam tata bahasa Arab kata (kalimat 
dalam bahasa Arab) dibagi menjadi tiga tipe yaitu : isim, fi’il, dan huruf. Dan 
peneliti hanya akan membahas tentang huruf jar.  
Dalam kitab tersebut perumusan masalah yang di kemukakan oleh peneliti 
meliputi dua hal yaitu apa saja huruf-huruf  jar yang terdapat dalam Washiyatul 
Musthofa yang terletak pada tepi syarah Al-Minahus Saniyyah karya Abdul 
wahab assya’roni dan  apa saja makna-makna huruf jar yang terdapat dalam kitab 
tersebut.  
Dalam pembahasan skripsi ini peneliti menggunakan ilmu nahwu sebagai 
pisau analisis dan ilmu kebahasaan sebagai pendekatannya. Peneliti mengambil 
beberapa teori nahwu dari kitab “Jami’ud Durus”. Adapun tujuan pembahasan ini 
adalah untuk mengungkap ilmu kebahasan terutama makna huruf jar yang 
terdapat dalam kit9ab “Washiyatul Mushthofa” karya Abdul Wahab Assya’roni. 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriftif 
kualitatif. Huruf jar secara umum yang disepakati ulama nahwu berjumlah 02, 
sedangkan peneliti hanya mengambil 7 huruf jar sebagai bahan kajian yaitu 
(ملالا ،ىلإ ،نع ،نم ،ىلع ،يف،ءايلا). 
Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam kitab Washiyatul Mushthofa 
terdapat 111 huruf jer dan 00 macam maknanya  yang terbagi menjadi berikut: 
pertama huruf jar ba’ memiliki makna ilshoq, isti’anah, at-ta’diyah, al-
mushohabah, as-sababiyah wa ta’lil, ad-dhorfiyah. Huruf jar fii memiliki makna 
ad-dhorfiyah. Huruf jar ‘ala memiliki makna isti’la’ dan makna fii (adh-
dhorfiyah). Huruf jar min memiliki makna ibtida’ul ghoyah, at-tab’idh, al-bayan, 
at-ta’kid dan adh-dhorfiyah. Huruf jar ‘ila memiliki makna intiha’ul ghoyah. 
Huruf ja ‘an memiliki makna al-mujawazah wal-bu’du, makna ‘ala, makna min. 
Huruf jar lam memiliki makna al-milku, lam al-ikhtishos, at-ta’lil was-sababiyah 
dan makna ‘ila.    
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة .أ 
معاني حركؼ ابعر في "كصية ابؼصطفى" بهامش شرح ابؼنح باحث إبزد ال
كط الامتحاف بعض شر  فاءيلاستكرسالة جامعيىة.   السنية لعبد الوىاب الشعراني
قسم اللغة ك  ) في شعبة اللغة العربية كأدبها1Sيل الشهادة ابعامعية الأكلى (نل
 سلبمية ابغكومية . علـو الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإالب ك االأدب كلية الأد
اللغة ىو الفاظ يعبّى بها كلى قـو عن مقا صدىم اللغة العربية ىي 
. فمن ابؼعركؼ أف اللغة العربية في ىذا 1يعبّ بها العرب عن أغراضوالكلمات التي 
صرؼ كعلم النحو اللغة كعلم الر علما علم علم كثنًة، كعلـو العربية اثنا عشال
لم البديع كعلم العركض كعلم القوافي كعلم القواننٌ كعلم معاني كعلم البياف كع
الكتابة كعلم القواننٌ القراءة كعلم انشاء السائل ك ابػطب كعلم امحةاضرات  
 النحو. العلـو ىي علم . كمن أىمى تلك2كمنو التواريخ
اللغة العربية يتعدىد علومها كتتنوىع دراستها، كمنها الدراسة النحوية  فإ
أف نتعلم اللغة العربية لأنها  بكتاج إلى فلذلك بكنللغة العربية، ىي القواعد في ا
"كصية ابؼصطفى" بهامش شرح ابؼنح السنية لدينية منها مفتاح لفهم الدركس ا
التي منها ية بلفهم بؿتويتها بقب أف نتعلىم قواعد اللغة العر  لعبد الوىاب الشعراني
                                                          
1
 51) ص:2112، (شارع جوىر مكتبة درب الأتراؾ  السنة كؿلأء ابعﺰركس الدا جامع، لغلبينٌامصطفى  
(بؼكتبة دار إحياء الكتب كتاب الكواكب الدرية شرح متممة الأجركمية ابعﺰء الاكؿ ؿ، لأىدرل الباابضد بن عبد الشيخ بؿمد بن ا 2
‌42العربية) ص:
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ف الكلمات العربية يعر : علم النحو ك الصرؼ. علم النحو ىو علم بأصوؿ ت
الكلم لإختلبؼ العوامل الداخلة  آخر ينًن حيث الإعراب، كالإعراب ىو تغم
 . 3عليها. كفائدة علم النحو معرفة صواب كلبـ الله كرسولو
علم النحو معاني حركؼ ابعر. حركؼ ابعر ىو  كمن بعض الأبواب في
يدلاف على معنى في أف الاسم ك الفعل  اابغرؼ الكلمة تدؿ على معنى غنًىا إذ
بظاء أم برفضها. بكو لأنها بذر ما بعدىا من الاأنفسها، كبظيت حركؼ ابعر 
 .4خرجُت من البيت  
ابؼتن يضمن الوصايا من النبي لعلي بن أبي طالب  ىو  صسة ابؼصطفىك 
كرـى الله كجهة. كيقع بهامش شرح ابؼنح السنية لعبد الوىاب الشعراني، كذلك 
: فصل  كصية ابؼصطفى من أربعة عشر فصلب كىيكتاب   يتكوفبؾهوؿ ابؼألف ك 
 الدعاء ك في الصـو ، فصل في الصدقة، فصل في في الوضوء ك الصلبة، فصل
، ر الأذكار، فصل في الصدؽ ك الصدقة، فصل في التوبةئالإستغفار ك القرأف كسا
حواؿ عريف أت الورع، فصل في ذ ـى الدنيا، فصل في فصل في ابغياء، فصل في
عند الله، فصل في علبمات ابػنً، فصل في علبمات الشرؾ، فصل في  الناس
كفي ىذه الفصوؿ حركؼ ابعر كسيأتي تفصيل فنوف شتّى .  ، فصل فيةيالأدع
 معاني ىذه ابغركؼ ابؼبحث الثاني من الفصل الرابع.
 عنواف "معاني  حرك ابعر في كتاببرت الباحث  ذااختار الباحث في ىاك 
 لوىاب الشعراني".اعبد علي بن أبي طالب تأليف  لئماـلى كصية ابؼصطف
                                                          
3
ء حيادارإبؼكتبة , (اكؿلاء ابعﺰالاجرمية امتممة ج شرية رلداكب الكوب اكتاؿ، لأىدرل الباابضد بن عبد الشيخ بؿمد بن ا 
 15ص لعربية) الكتب ا
  761، (دار الفكر) ص.ابؼرجع في اللغة العربية بكوىا ك صرفها ابعﺰء الثانيعلي رضا،  4
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 أسئلة البحث .ب 
ابعر في "كصية ابؼصطفى" بهامش شرح ابؼنح السنية حركؼ  كم عدد .1
 ؟ لعبد الوىاب الشعراني
معاني حركؼ ابعر في "كصية ابؼصطفى" بهامش شرح ابؼنح السنية  ىيما .2
 ؟ لعبد الوىاب الشعراني
 أىدف البحث .ج 
 البحث أف يوصل إليها فكما يلي :أما الأىداؼ التي يريد 
 معرفة أنواع حركؼ ابعر في كصية ابؼصطفى. .1
 في كصية ابؼصطفى.عاني حركؼ ابعر م معرفة .2
 أّهمية البحث .د 
 أما أهمىية البحث التي يرجوىا البحث من ىذا البحث فهي:
 ابؼنفعة النظرية .1
 .كمعا نيها في ابعمل العربية حركؼ ابعرفي  و لﺰيادة فهم
 مليةابؼنفعة الع .2
في بؾاؿ كمن ابؼتوقع أف تضيف ابؼعرفة للطلبب ابعدد،  )1
 اللغاكيات.
لكلية، كمن ابؼتوقع أف بكوف مراجع من حيث أنواع كمعاني  )2
 الكثنًة بغركؼ ابعر في بؾاؿ اللغة العربية.
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كللمجتمع عامة، يرجي أؿ تصبح من أحد مواد القراءة التي  )3
من حيث بعمهور المجتمع كي يفضل يدكن أف تضيف علمية 
 دـ البلبد.تق
 ضيح الدصطلحاتتو  .ه 
الباحث فيما يلي ابؼصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا  يوضىح
 البحث، كىي:
 .5: ابؼعاني بصع من  ابؼعنى، كابؼعنى ىو ما يقصد بشيء   معاني 
ىي ابغركؼ التي بذر معنى الفعل قبلها إلى الاسم :   حركؼ ابعر
 .6هابرفض مأ الابظاءبعدىا من  عدىا، أم بذر ب
من كإلى كحتّ ك خلب ك حاشا ك عدا ك في ك عن ك  ىاؾ حركؼ ابعر كىي
اء ك الكاؼ ك الباء ك متّ على ك مذ ك منذ ك ك ربى ك اللبـ ك كي ك كاك ك ت
في لغة عقيل –في اللغة ىذيل ك لعلى  -
 .7
لعلي بن أبي طالب  ابؼتن يضمن الوصايا من النبي ىو  :  ة ابؼصطفىكصي
كذلك  ،الشعراني رـى الله كجهة. كيقع بهامش شرح ابؼنح السنية لعبد الوىابك
 فصل في الوضوء ك الصلبة، فصلبؾهوؿ ابؼألف كيتكوف من الفصوؿ، كمنها : 
ر ئ الدعاء ك الإستغفار ك القرأف كسافي الصـو ، فصل في الصدقة، فصل في
 ابغياء، فصل في الأذكار، فصل في الصدؽ ك الصدقة، فصل في التوبة، فصل في
                                                          
 697 ) ص:6791، (بنًكت : نار ابؼشرؽ، الطبعة الثانية كالعشركف، سنة في اللغة كالأعلبـلويس معلوؼ، بؼنجد،  5
  6 .131) ص2112، (بنًكت مكتبة العصرية بدكف السنة ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌا مصطفى
كابغفظ  معانو ضد الرؼ، كالإصطلبح تعبنً بـصوص علبمة الكسرة كماناب عنها، لافرؽ في عامل ابػفض بنٌ انيكوف حرؼ كلا  7
 )11ص:  8112أف بكوف ابظاء، بكو مررت بﺰيد (لكفرم، بدكف السنة، 
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حواؿ الناس عند الله، فصل في تعريف أ الورع، فصل في ذ ـى الدنيا، فصل في
 فنوف ة، فصل فييعلبمات ابػنً، فصل في علبمات الشرؾ، فصل في الأدع
شتّى . كفي ىذه الفصوؿ حركؼ ابعر كسيأتي تفصيل معاني ىذه ابغركؼ ابؼبحث 
 الثاني من الفصل الرابع.
من معانيو الإلصاؽ، كالاستعانة،  : حرؼ جرى    الباء
 .8كابؼصاحبة، كالظرفية، كالبدؿ، كالتعدية، كالقسم، كالسببية، كالتوكيد
 .9حاشية الكتاب:    ىامش
: ىو الكتاب على الوصايا من الشيخ العارؼ بالله ابي  ابؼنح السنيةشرح 
 إسحاؽ إبراىيم ابؼتبولي الذم يشرح عبد الوىاب الشعراني.
 : الشعراني عبد الوىاب 
أبو ابؼواىب أبو عبد الربضن بن أبضد بن بن علي بن أبضد بن 
بؿمد بن ذكقا بن موسى بن أبضد السلطاف يحيي بن السلطاف ذكقاف، 
 .11ينتهي نسبة الى بؿمد بن ابغنفية رضي الله عنو
كلد الشعراني على أصحى الركايات في السابع كالعشرين من شهر 
في دار جدىه لأمىة بقرية من إقليم  ق) 898رمضاف ابؼبارؾ سنة (
القليوبية بدصر، تسمىى قلقشندة، كنشأ بساقية أبي شعرة من قرل 
 ابؼنوفية، كإليها نسبتو الشعراني.
                                                          
 42ص :  3ويس معلوؼ، بؼنجد، نفس ابؼراجع :ل 8
‌378ص :  3لويس معلوؼ، بؼنجد، نفس ابؼراجع : 9
‌41ـ) ص:7112عبدالشعراني، موازين الفاصركف من شيوج كمريدين (بنًكت: دار الكتاب العلمية، سنة : 11
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نشأ يتيم الأبوين، كمع ذلك ظهرت عليو علبمة النىجابة، كبـايل 
الرئاسة، فحفظ القرأف الكرنً كىو ابن بشاني سننٌ في قريتو ككاف كالده 
، ككاظب على الصلوات ابػمس في أكقاتها، ثمى حفظ متوف الكتب،  حيان 
كأبي شجاع في فقو الشافعية، كاللؤجركمية في النحو، كقد درسهما 
على يد أخيو الشيخ عبد القادر الذم كفلو بعد أبيو، فكانت نشأتو 
زاخرة دائما بعبادة الله تعالى، زاخرة بالتعليم، فلم يكن من اابؼيسور عليو 
د كقتا، لأفى يعمل بأم عمل أك حرفة من ابغرؼ الدنياكية لا أف يج
 .بالنسيج كلابغنًه
 البحث تحديد  .و 
إف موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو دراسة معاني  حركؼ ابعر في   .1
 كتاب كصية ابؼصطفى.
من، على،  دراسة معاني حركؼ ابعر: في، علىﺰ إهف ىذا البحث يركى  .2
 بؼصطفى.اكصية  ، اللبـ، في كتابالباء، إهلى، عن
 الدراسة السابقة .ز 
ذ سبق إ دراسة معاني حركؼ ابعر في ىذا البحث ليست دراسة جديدة.
مثل ىذه الدراسة ىذا البحث. كلكن من حيث بؾركر ىذه ابغركؼ أم من 
حيث موضع ىذه ابغركؼ في كتاب معنٌى أك في سورة معيىنة منالقرآف 
باحث تكميلية جامعية في الدراسة جديدة من نوعها. ىناؾ مالكرنً. ىذه 
 . كفيما يليذكر بعض ىذه ابؼباحث :3معاني حركؼ ابعر 
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أبضد سائق الأماـ  حركؼ ابعر في سورة الأنفاؿ لباحثو :دراسة معاني  .1
نالب جامعة سونن أمبيل الإسلبمية  بغكومية كلية الأدب قسم اللغة 
في  3112سنة  التي قدمها ألى ىذه الكلية كبحث تكميلي كأدبها العرابي
 في سورة الأنفاؿ.رسالة بحث دراس معاني حركؼ ابعر 
، جامعة 4112إبراىيم" قرة أعيوف  سنة "معاني حركؼ ابعر في سورة  .2
براىيم سونن أمبيل سورابيا. بينت قرة أعيوف معاني حركؼ ابعر في سورة إ
 فيو حركؼ ابعر (عن، الكاؼ، إلى، الباء، اللبـ، على، على، من، في).
، 7112"أنا ابؼوت" لتوفق ابغكيم". رفق مصباح الدين  سنة "في قصة  .3
جامعة سونن أمبيل سورابايا. كجد فيو حركؼ ابعر (الباء، ـ، إلى، حتّ، 
على، الكاؼ، عن، اللبـ، في). كىذا البحث إختلبفا جاليا بالبحث 
الذم تبنٌ الباحث الآف لأنو مصدر بحثو قصة "أنا ابؼوت" القصنًة 
كالآف يبحث الباحث "معاني حركؼ ابعر في كتاب كيم، لتوفيق ابغ
 كصية ابؼصطفى لعبد الوىاب الشعراني".
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 رف الجربح التعريفالدبحث الأول :  .أ 
 مفهوم حرف الجر  .1
ابغركؼ التي بذر كىي ييني مفهـو حرؼ ابعر عند ابؼصطفى الغلب 
ر ما بعدىا من الأبظاء أم أف بذك معنى الفعل قبلها إلى الاسم بعدىا 
 ضيفض أيضا، "حركؼ الإضافة" لأنها تبرفضو. كتسمىى حركؼ ابػف
معاني الأفعاؿ قبلها إلى الأبظاء بعدىا. كذلك أف من الافعاؿ ما لا 
 ابؼفعوؿ بو.عدد ابغركؼ ابعر إلى يقول على 
 حروف الجر عدد .2
كىي من ك إلى ك حتّ ك خلب ك  عشركف حرفا كحركؼ ابعر
ك عدا ك في ك عن كعلى ك مذ ك منذ ك رب ك اللبـ ك كي ك كاك حاشا 
في لغة ىذيل ك لعلى في لغة  –ك تاء ك الكاؼ ك الباء ك لعلى ك متّ 
 .11عقيل
 قاؿ ابن مالك :
 في عن على عدا ىاؾ حركؼ ابعر كىي من إلى # حتّ خلب حاش
كحركؼ ابعر بصيعها تشترؾ في العمل، بدعنى : أنها كلها بذر، 
ا فيها حرؼ لايجر، لكنها بزتلف في مدخوبؽا ك في معناىا، كمكليس 
: (ىاؾ حركؼ ابعر)، ىاؾ : اسم بن مالكسيبتنٌ إف شاء الله. قاؿ ا
                                                          
  11 .131) ص :2112، (بنًكت: مكتبة درب الأتراؾ السنة ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى 
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اب أك ىو ىل اسم فعل ىو (ىا) الكاؼ حرؼ خطفعل بدعنى خذ، ك 
ابعميع؟ فيو خلبؼ. حركؼ ابعر : حركؼ ابعر، حركؼ : مفعوؿ بو 
 ل يعمل عمل الفعل. ىاؾ حركؼبهاؾ : لأف ىاؾ اسم فعمنصوب 
كاستفدنا من قولو : (حركؼ) أنها  ابعر يعني : خذ ابغركؼ التي بذر
ليست أبظاء كلا أفعالا، كفي ىذه افعاؿ بزرج عن حركؼ ابعر فإف 
(على) تستعمل إبظاء كالكاؼ تستعمل ابظا، كمذ ك منذ تستعملبف 
ذلك لا إلى  ابظنٌ، كخلب ك عدا ك حاشا تستعمل أفعالا، فهي خركجها
(كىي من إلى): من ك إلى لكنو أسقط  وتعبّ من حركؼ ابعر. كقول
حرؼ العطف لضركرة الوزف ك إختصارا. قولو (حتّ) أم حتّ ك خلب ك 
 .21حاشا ك عدا ك في ك عن ك على. فذكر في بيت كاحد تسعة حركؼ
 : أما قولو
  مذ منذ ك ربى اللبـ كي كاك ك تأ # ك الكاؼ ك البا ك لعل ك متّ
 
ك أف ىذه لى دالبيت ىبة ك حكم ك عداكت، كىذا يك في ىذ 
الألفية جامعة، كىي من أبصع كتب النحو. ىذا تكوف عشرين حرفا. 
في كقد ذكرنا أنها كلها بذر، كأنها بزتلف في ابؼعنى. ك بزتلف 
الإختصاص، أم ما يختص بو كاحد. كىي الباء، من، عن، في، الكاؼ، 
                                                          
ـ، شرح ألفية ابن مالك لا بن النظاابي عبد الله بدر الدين بؿمد ابن الاماـ العلبمة حجة العرب تراؿ الدين بؿد بن مالك،  21
 .931) ص: 2131(ببنًكت لباناف : دار االسركر، سنة : 
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ك مذ ك منذ، رب، حتّ، خلب، عدا، حاشا،   اللبـ، كاك القسم ك تاؤه
كي، متّ في لغة ىذيل ك لعلى في لغة عقيل
 .31
 معاني حروف الجر  .3
حرفا، كىي الباء  كفعشر كقد تقدىـ ذكر حركؼ ابعر التي بصلتها  
ك من ك عن ك في ك الكاؼ ك اللبـ ك كاك القسم ك تاؤه ك مذ ك منذ ك 
غة ىذيل ك لعلى في في ل رب ك حتّ ك خلب ك عدا ك حاشا ك كي ك متّ
 .لغة عقيل
 سيشرح الباحث معاني حركؼ ابعر ابؼذكور فيما يلي.
 الباء )1
 الباء بؽا ثلبثة عشر معنى، كىي :
لا يفارقها  ابؼعنى الإلصاؽ، كىو ابؼعنى الأصلي بؽا. كىذا -1
 .بويويكبؽذا اقتصر عليو س. في بصيع معانيها
ك. أمسكت بيدي": بكوكالإلصاؽ إما حقيقي، 
بيدم"، كإما بؾازم، بكو : "مررت  يسحت رأسكم
 بدارؾ، أك بك"، أم بدكاف يقرب منو أك منك.
ة على ابؼستعاف بو، أم الواسطة الإستعانة كىي الداخل -2
كبريت القلم  ."كتبت بالقلم بو حصل الفعل، بكو : التي
ت كبكو : "بدأت عملي بسم الله، فنجحبالسكنٌ". 
 بتوفيقو".
                                                          
 .141نفس ابؼرجع ص: ابي عبد الله بدر الدين بؿمد ابن الاماـ العلبمة حجة العرب تراؿ الدين بؿد بن مالك،  31
‌
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ىي الداخلة على سبب الفعل كعلتو السببية ك التعليل، ك  -3
"، كبكو : مات بابعوء"التي من أجلها حصل، بكو :
"عرفن بفلبف". كمنو قولو تعالى : (فكلبى أخذف 
  . 41)نبوذب
مﺰة في تصينًىا هي كابؽفالتعدية ك تسمىى باء النقل،  -4
، بكو 51يا، فيصنً بذلك الفاعل مفعولاتعدالفعل اللبـز م
: اذىبو، كقولو :(كآتيناه من أم ، 61)ذىب الله بنورىم(
ة)مفابرو لتنوء بالعصبة أكلى القوى الكنوز ما إف 
، أم 71
لتنىء العصبة كتثقلها. كىذا كما تقوؿ : "ناء بو ابغمل"، 
بدعنى أثقلو، كمن باب التعدية قولو تعالى : (سبحاف 
الذم أسرل بعبده ليلب من ابؼسجد ابغراـ إلى ابؼسجد 
 ، أم سنًه ليلب. 81الأقصا)
. كيجوز ذكر فعل القسم معها،  القسم، كىي اصل أحرفو -5
بالله بكو : "أقسم بالله". كيجوز حذفو، بكو : "
كتدخل على الظاىر، كما رأيت، كعلى  ."لأجتهدف
 ابؼضمر، بكو : " بك لأفعلنى". 
                                                          
41
 14سورة العنكبوت الآية :  
 231، نفس ابؼرجع، ص :ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى  51
 71سورة البقرة الآية :  61
 67سورة القصص الآية :  71
‌1سورة الإسراء الآية :  81
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العوض، كتسمىى باء ابؼقابلة أيضا، كىي التي تدؿ على  -6
و : بك تعويض شيء من شيء في مقابلة شيء آخر،
 ."بكو : خذ الدار بالفرس "بعتك ىذا بهذا.
 البدؿ، كىي التي تدؿ على إختيار احد الشيئنٌ على -7
ما يسرنيى بها ":  يثكحدض كلا مقابلة،  الآخر، بلب عو 
 ، أم بدبؽا."بضر النعم
لقد نصركم الله (ك :  ، كقولو تعالىأم معنى "في" ،الظرفية -8
كف رى لتم (كإنكم. 12، (كما كنت بجانب الغربي)91)ببدر
 .12عليهم مصبحنٌ ك بالليل)
، بعتك الفرس بسرجو"ابؼصاحبة أم بدعنى "مع" بكو :  -9
 . 22كالدار بأثاثها، كمنو قولو تعالى : (اىبط بسلبـ)
عينا يشرب بها (:  كقولو تعالىتبعيضية،  معنى "من" ال -11
 أم منها. 32)عباد الله
سأؿ سائل بعداب (:  كقولو تعالى معنى "عن"،   -11
ولو : (يسعى نورىم بنٌ أيديهم عنو، كق، أم 42)كاقع
 .52يدانهم)كبأ
                                                          
 321سورة اؿ عمراف الآية :  91
 44سورة القصص الآية :  12
 831-731: سورة الصافات الآيتاف  12
 84سورة ىود الآية :  22
 6سورة الإنساف الآية :  32
 1سورة ابؼعارج الآية :  42
 21سورة ابغديد الآية :  52
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كمن (:  كقولو تعالى، أم معنى "على"،  ءنى الإستعلبمع -21
، أم 62)اىل الكتاب من إف تأمنو بقنطار يؤدم شهيدا
 على قنطار.
، بكو : بالتأكيد كىي الﺰائدة لفظا، أم في الإعرا -31
. كمنو قولو أم حسبك ما فعلت "بحسبك ما فعلت"
، كقولو : ( ألم يعلم بأف 72)كفى بالله شهيدا( تعالى :
 .92كقولو :(كلا تلقو بأيديكم إلى التهلكة) .82الله يرل)
 من  )2
 بؽا بشانية معاف منها :
. فالأكؿ  بتداء الغاية مكانية أك الﺰمانيةإالابتداء، ام  -1
كقولو تعالى : (سبحاف الذم أسرل بعبده ليلب من 
الثاني كقولو : . ك 13ابؼسجد ابغراـ إلى ابؼسجد الأقصا)
أسىس على التقول من اكؿ يـو أحقى أف تقـو بؼسجد (
د ايضا لابتداء الغاية في الأحدث ك . كتﺰا13فيو)
على  ص) فالاكؿ، بكو : "عجبت من إقدامكاالأشخ
 ."رايت من زىنً ما احبى "بكو :  مل"، كالثانيىذا الع
                                                          
 57سورة اؿ عمراف الآية : 62
 34سورة الرعد الآية :  72
 41سورة العلق الآية :  82
 591سورة البقرة الآية :  92
 1سورة الإسراء الآية :  13
 811سورة التوبة الآية :  13
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البّى حتّ  والن تنال(التبعيض، أم معنى بعض، بكو : -2
ا بربوف)تنفقوا بفى 
منهم من كلىم (  ، ام بعضو، كقولو :23
 لفو لفظ "بعض". . كعلبمتها أف يخ، أم بعضهم33)الله
س رجفاجتنبوا ال(:  كفولو تعالىالبياف، أم بياف ابعنس،   -3
، كقولو : (يحلىوف فيها من أساكر من 43)من الأكثاف
الإحبار بدا بعدىا عما  تها أف يصحى . كعلبم53ذىب)
رجس ىي الأكثاف، كالأساكر ىي قبلها، فتقوؿ : ال
 ذىب.
"من" البيانية كبؾركرىا في موضع ابغاؿ بفا قبلها،  تكوفك 
إف كاف معرفة، كالآية الأكلى، كفي موضع النعت لو إف  
ا تقع "من البينية"ىذه "ما ثانية. ككثنً كاف نكرة، كالآية ال
، كقولو : (مهما 63ك مهما"، كقولو : (ما ننسح من آية)
 .73آية)تأتنا بو من 
(ما :  بكو أم في الإعراب، التأكيد، كىي الﺰائدة لفظا، -4
لق اىل من خ( ، كقولو :83جاءنا من بشنً كلا نذير)
 كسيأتي بؼن ىذا فضل شرح. .93)غنً الله
                                                          
 29سورة آؿ عمراف الآية :  23
 352سورة البقرة الآية :  33
 12سورة ابغج الآية :  43
 13سورة الكهف الآية :  53
 611سورة البقرة الآية :  63
 231سورة الأعراؼ الآية :  73
 6سورة ابؼائدة الآية :  83
 16سورة الﺰحرؼ الآية :  93
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، أم 14)أرضيتم بابغياة الدنيا من الآخرة(البدؿ، بكو :  -5
كقولو : (بععلنا منكم ملبئكة في الأرض  بدبؽا.
كقولو: (لن تغني عنهم أموابؽم أم بدلكم،  14يخلفوف)
، أم بدؿ الله، كابؼعنى : 24كلا أك لادىم من الله شيئا)
 بدؿ طاعتو ام ربضتو.
ذا خلقوا من ام(:  كقولو تعالىالظرفية ام معنى "في"،   -6
، كقولو : (إذا نودم للصلبة من يـو ، أم فيها34)الأرض
 ، أم في يومها.44ابعمعة)
تهم ابفىا خطيئ( :كقولو تعالىالسببية ك التعليل،   -7
 .54)أغرقوا
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر (معنى "عن"، بكو :  -8
، كقولو : (يا كيلنا قد كنىا في غفلة من ىاد)64)الله
 .74
 إلى )3
 بؽا ثلبثة معاف :
                                                          
 83سورة التوبة الآية : 14
 16سورة الﺰحرؼ الآية :  14
 11سورة آؿ عمرف الآية :  24
 4سورة الأحقاؼ الآية : 34
 9سورة ابعمعة الآية :  44
 52سورة نوح الآية :  54
 22سورة الﺰمر الآية :  64
 79سورة الأنبياء الآية :  74
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كقولو نية أك الﺰمانية،  االغاية ابؼك الإنتهاء، ام إنتهاء -1
، 84)من ابؼسجد ابغراـ إلى ابؼسجد الأقصى(:  تعالى
قولو : ( ثمى أبسىوا الصياـ إلى الليل)كالثاني، ك
 .94
ص ك الأحداث. اكترد أيضا لانتهاء الغاية في الأشخ
فالاكؿ بكو : "جئت إليك"، كالثاني بكو : "صلى 
 بالتقول إلى رضا الله". 
قاؿ من (:  كقولو تعالىابؼصاحبة، أم معنى "مع"،   -2
، كقولو : (كلا تأكلو أموابؽم ، أم معو15)أنصارم إلى الله
 ، كمنو قوبؽم : "الذكد إلى الذكد إبل".15لى أموالكم)إ
معنى "عند" كتسمىى ابؼبنية، لأنها تبنٌى أف مصحوبها  -3
فاعل بؼا قبلها، كىي التي تقـو بعدما يفيد حبا أك بغضا 
 سجنالقاؿ ربى (من فعل تعجب أك تفضيل، بكو : 
)أحب إلى بفىا يدعونني إليو
 أم احب عندم. 25
 حتّى  )4
)سلبـ ىي حتّى مطلع الفجر(:  كقولو تعالى للئنتهاء كإلى،
 .35
كقد يدخل ما بعدىا فيما قبلها، بكو : "بذلت مالى في سبيل 
أمىتي، حتّ آخر درىم عندم". كقد يكوف غنً داخل، كقولو 
                                                          
 1سورة الإسراء الآية :  84
 781سورة البقرة الآية :  94
 25سورة اؿ عمراف الآية :  15
 2سورة النساء الآية :  15
  33ف الأية : سورة يوس25
 5سورة القدر الآية : 35
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تعالى : (ككلوا كاشربوا حتّ يتبنٌى لكم ابغيط الأبيض من ابػيط 
تّ بدأ لو الأكل م غ، فالصائم لا يبال45الأسود من الفجر)
 الفجر. 
 عن  )5
 بؽا ستة معاف ىي :
"سرت البلد. زة ك البعد، كىذا أصلها، بكو : ك المجا -1
 ."رميت السهم عن القوسرغبت عن الامر. 
"عن قريب أزكرؾ"، قاؿ تعالى : (عمىا  معنى بعد، بكو : -2
قليل ليصبحنى نادمنٌ)
لتركبنى طبقا عن ( ، كقاؿ :55
 أم حاؿ بعد حاؿ.  65)طبق
كمن يبخل فإنما ( قاؿ تعالى : "عن"، الاستعلبء معنى -3
 ، ام عليها.75)يبخل عن نفسو
، أم 85)كما بكن بتاركي آبؽتنا عن قولك(التعليل، بكو :  -4
كقولو : (كما كاف استغفار ابراىيم إلاى  ،من اجل قولك
  .95عن موعدة كعدىا إياه)
                                                          
 781سورة الباقرة الآية :  45
 14سورة ابؼؤمنوف الآية :  55
 91سورة الإنشقاؽ الآية :  65
 83سورة بؿمد الآية :  75
 35سورة ىود الآية : 85
 41سورة التوبة الآية :  95
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الذم يقبل التوبة  ىوك معنى "من"، كقولو سبحانو : ( -5
لئك الذين نتقبىل عنهم ك (أ ، كقولو :16عن عباده)
 ، أم منهم.16أحسن ما عملوا)
لا بذﺰم نفس  ااتقوا يوممعنى البدؿ، كقولو تعالى : (ك  -6
، أم بدؿ نفس، كحديث : "صومي 26عن نفس شيئا)
 عن أمىك"، كتقوؿ قم عني بهذ الأمر"، أم بدلي.
 على )6
 : 36بؽا بشانية معاف
أك  ،"ىو على الكرسي":  بكو، حقيقيا كاف، الإستعلبء -1
فلبف على دين". كالإستعلبء لبكو : " ،ايبؾاز استعلبء 
 اصل معناىا.
: "حصل  كقوؿ  كتكوف على بدعنى الظرفية، معنى "في"، -2
  .46ذلك على عهد فلبف"، أم في عهد فلبف
  :  نى ابؼصاحبة، كقوؿ الشاعرأم معمعنى "عن"،  -3
 إذا رضيت علي بنو قشنً # لعمر الله أعجبني رضاىا
 عني.  أم ؾ إذا رضيت
بكو : "حﺰنت على ما لتعليل، ا ، أم معنىمعنى "اللبـ" -4
 أصابك" أم : بؼا أصابك.
                                                          
 52سورة الشورل الآية :  16
 61سورة الأحقاؼ الآية :  16
 84:  سورة البقرة الآية 26
 141، نفس ابؼرجع، ص :ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى  36
 111ص:ـ) 4112بنًكت: مكتبة دار ابن كثنً.(النحو العربي أحكاـ كمعاف ابعﺰء الاكؿ  ،فاضل صالح السمرائ،  46
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 معنى "مع"، كقولو تعالى :  -5
آتى ابؼاؿ على حبىو)(ك 
، كقولو : (كإف ، أم مع حبىو56
، أم مع 66ربك لذك مغفرة للناس على ظلمهم)
 ظلمهم.
 معنى "من"، كقولو سبحانو : -6
 لوا منهم.ا، أم : اكت76ف)(إذا اكتالوا على الناس يستوفو 
 معنى "الباء"، كقولو سبحانو : -7
، أم حقيق بي، 86(حقيق أف لاى أقوؿ على الله إلاى ابغق)
 ميت مستعينا بها.ر : ميت على القوس"، أم ر كبكو : "
الإستدراؾ، كقولك : "فلبف لا يدخل ابعنة لسوء  -8
و لا ، على أنو لا ييأس من ربضة الله"، أم لكنى "صنيعو
 ييأس.
ذا كاف للبستدراؾ، كانت كحرؼ ابعر الشبيو كإ
بالﺰائدة، غنً متعلق بشيء، على ما جنح إليو بعض 
 امحةقىقنٌ.
ابظا للبستلبء  بدعنى "فوؽ"،  كاعلم أف "على" قد تكوف
 كذلك إذا سبقت بدن كقولو :
 #غدت من عليو بعدما تمى ظمؤىا#
                                                          
 771سورة البقرة الآية :  56
 6سورة الرعد الآية :  66 66
 2سورة ابؼطففنٌ الآية :  76 76
 511عراؼ الآية : سورة الأ 86 86
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 أم من فوقو، كتقوؿ : سقط من على ابعبل.
 في )7
 : 96افا سبعة معبؽ
الظرفية : حقيقة كانت، بكو : "ابؼاء في الكوز. سرت في  -1
الﺰمانية ك ابؼكانية في الظرفيتاف : كقد اجتمعت  -النهار
قولو تعالى : (غلبت الرـك . في ادنى الأرض كىم من بعد 
، أك بؾازية كقولو 17غلبهم سيبلغوف. في بضع سننٌ)
 .17تعالى : (لقد كاف لكم في رسوؿ الله أسوة حسنة)
السببية ك التعليل، كقولو تعالى : (بؼسىكم فيما أفضتم  -2
كمنو  أفضتم فيو.ما أك بسبب  27فيو عذاب عظيم)
النار في ىرىة حبستها"، أم ابغديث : "دخلت امرأة 
 بسبب ىرىة.
قد خلت  معنى "مع"، كقولو تعالى : (قاؿ ادخلوا في أمم -3
 ، أم منهم.37من قبلكم)
الى : (كلأصلىبنىكم في بدعنى "على"، كقولو تع ءالإستعلب -4
 م عليها. 47جذكع النخل)
                                                          
 341، نفس ابؼرجع، ص :ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى  96
  4-2سورة الرـك الآية: 17
 83سورة الأعراؼ الآية:  17
 42سورة الأحﺰاب الآية:  27
 41سورة النور الآية:  37
 17سورة طو الآية:  47
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ل لاحق، صكىي الواقعة بنٌ مفصوؿ سابق كفا ابؼقايسة، -5
كقولو تعالى : (فما متاع ابغياة الدنيا في الآخرة إلاى 
 ، أم بالقياس على الآخرة كالنسبة إليها.57قليل)
 معنى "الباء"، التي للئلصاؽ، كقولو الشاعر : -6
وارس # بصنًكف في طعن الأباىر كيركب يـو الركع منىا ق
 كالكلى
 أم : بصنًكف بطعن الأباىر.
معنى "إلى"، كقولو تعالى : (فردىك أيديهم في  -7
 .67أفواىهم)
 الكاؼ )8
 : 77بؽا أربعة معاف
 التشبيو، كىو الأصل فيها، بكو : "عليى كالاسد". -1
، أم 87التعليل، كقولو تعالى : (كأذكركه كما ىداكم) -2
منو قولو تعالى : (كيكأنو لا يفلح بؽدايتو إياكم، كجعلوا 
، أم أعجب أك تعجىب لعدـ فلبحهم. 97الكافركف)
ة بر بدعنى "اللبـ"، كأف : ىي الناصفالكاؼ : حرؼ ج
 الرافعة.
                                                          
 83سورة التوية الآية: 57
  67 9سورة ابراىيم الآية: 
 441، نفس ابؼرجع، ص : ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى  77
 891سورة البقرة الآية:  87
 28سورة القصاص الآية:  97
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، أم : كن ثابتا "كن كما أنت"معنى "على"، بكو :  -3
 على ما انت عليو.
ائدة في الإعراب، كقولو تعالى : (ليس  ﺰ التوكيد كىي ال -4
يء، كقولو الراجﺰ يصف ، أم ليس مثلو شكمثلو شيء)
 : امراخيلب ض
 "لواحق الأقراب، فيها كابؼقق".
 الكاؼ قد تأتي ابظا بدعنى "مثل"، كقولو الشاعر :ك 
أتتهوف؟ كلن ينهى ذكم شطط # كالطعن يذىب فيو 
 الﺰيت كالفتل
 اللبـ  )9
 : 18ر معنىشبؽا بطسة ع
 ما في كقولو تعالى : (لله  ابؼلك كىي الداخلة بنٌ ذاتنٌ، -1
 ."الدار لسعيد"بكو : ك ، 18السموات ك الأرض)
ختصاص كلاـ الاستحقاؽ الاختصاص، كتسمى لاـ الا -2
ة بنٌ معنى كذات، بكو ابغمد لله، كالنجاح كىي الداخل
 للعاملنٌ.
شبو ابؼلك، كتسمى : لاـ النسبة كىي الداخلة بنٌ  -3
 ."اللجاـ للفرس"ذاتنٌ كمصحوبها لا يدلك بكو : 
أف مصحوبها "بينة لأنها تبنٌ، ابؼمى اللبـ التبنٌ، كتس -4
جبى أك اسم تفضيل، بكو عل تع، من ف"مفعوؿ بؼا قبلها
ما احبىنى للعلم!". فما بعد  خالد أحب لي من سعد.": 
                                                          
 641، نفس ابؼرجع، ص : ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى  18
 94سورة آؿ عمراف الآية:  18
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خالد أحب لي من  اللبـ ىو مفعوؿ بو. كإنما تقوؿ : "
 "، إذا كاف ىو امحةبى كأنت امحةبوب.سعد
أنﺰلنا إليك الكتاب إف (: التعليل كالسببية، كقوؿ تعالى  -5
)بنٌ الناس بدا أراؾ الله بابغقى لتحكم
 ، كقولو الشاعر :28
و للى كراؾ ىﺰىة # كما انتفض العصفور بلذ  كإني لتعركني
 القطر
 كمنو اللبـ الثانية في قولك يا للناس للمظلم".
،  لكلبـ أكيداب المجردى تة في الإعراد كىي الﺰائديالتوك -6
بنٌ العراؽ كيثرب # ملكا كقوؿ الشعر : كملكت ما
 أجار بؼسلم كمعاىد 
"، كىي لا تتعلىق بشيء، لأف يابؤس للحرب"بكو : ك 
 د. يزيادتها لمجرىد التوك
التقوية، كىي التي يجاء بها زائدة لتقوية عامل ضعف  -7
:  فالأكؿ كقولو تعالىكونو غنً فعل، أك   ،بالتأخنً
و : كالثاني كقولو سبحان. 38)الذين ىم لربهم يرىبوف(
(مصدىؽ بؼا معهم)
متعلىق  –. كىي مع كونها زائدة 48
أفادتو التقوية،  –مع زيادتها  –بالعمل الذم قوىتو، لأنها 
فليست زائدة بؿضة. كقيا : ىي كازائدة امحةضةف فلب 
 تتعلىق بشيء.
                                                          
 511سورة النساء الآية:  28
 451سورة الأعراؼ الآية :  38
 19 سورة البقرة الآية : 48
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رم لأجل يجكل (: ية ام معنى الى ، بكواانتهاء الغ -8
)مسمىى
بؽا)بىك اكحى ، أم إليو، كقولو : (بأف ر 58
 .68
ابؼستغاث، كمكسورة الاستغاثة : كتستعمل مفتوحة مع  -9
 ."د لبكرلايا بػ"بكو :  و،مع ابؼستغاث ل
التعجب : كتستعمل مفتوحة بعد "يا" في نداء بؼتعجب  -11
 منو، بكو : ياللفرح !
 كمنو قوؿ الشاعر:
فيا لك من ليل! كأف بقومو # بكل مغار الفتل شدىت 
 بيذبل
"، كسورة، بكو: "لله درى رجلنً النداء مكتستعمل في غ
 ىل بالأمم!".اكالنحو : "لله ما يفعل ابع
الصنًكرة ( كتسمىى لاـ العاقبة ك لاـ ابؼآؿ أيضا ) كىي  -11
بعدىا يكوف عاقبة بؼا قبلها كنتيجة  التي تدؿ على أف ما
. كبزالف لاـ التعليل في أف ما قبلها لو، علة في حصولو
و آؿ  : (فالتقطما بعدىا، كقولو تعالى لم يكن لأجل
فرعوف ليكوف بؽم عدكىا كحﺰنا)
يبنى بكو : كلا  ،78
 للخراب.
الاستعلبء ام معنى "على" إما حقيقة كقوؿ تعالى :  -21
سجىدا) للؤذقافكف يخرى (
 .88
                                                          
 2سورة الرعد الآية :  58
 82سورة الانعاـ الآية :  68
 8سورة القصاص الآية:  78
 711سورة الإسراء الآية :  88
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، أم فعليها 98كإما بؾازا كقولو تعالى : (كإف أسأتم فلها)
 إساءتها.
ىذا ") بكو : ت (كتسمىى لاـ كقت كلاـ التاريخالوق -31
ت عليو سنة. كىي عند الإطلبؽ رى "، أم ملسنة غلبـ
"كتبتو لغرىة شهر كذا"، تدؿى على الوقت ابغاضر، بكو : 
 أم عند غرىتو، أك في غرىتو.
 كقوؿ الشاعر :    معنى "مع" -41
  قنا كأنيى فرى ا ت  فلمى 
 بت ليلةن جتماع لم ن  اكا # لطوؿ كمال 
 معا.
يـو ل ضع ابؼوازين القسط  نك (معنى  "في" كقوؿ تعالى :  -51
، أم فيها. كقولو : (لا يجُلىيها لوقتها إلاى 19)القيامة
 ، أم في كقتها. 19ىو)
 مذ ك منذ )11
 : 29بؽا ثلبثة معاف
إف كاف الﺰماف ماضيا، بكو :  ،لغايةابتداء معنى "من" لا -1
 ."ما رأيتك مذ اك منذ يـو ابعمعة"
كاف الﺰماف حاضرا ، بكو :   فإالتي للظرفية، "في"  بدعنىا -2
 نا.هر  ما رأيت مذ ش
 بدعنى "من" ك إلى " ، بكو : ما رأيتك مذ ثلبثة أياـ. -3
 
                                                          
 7سورة الإسراء الآية:  98
 74سورة الأنبياء الآية:  19
 781سورة الأعراؼ الآية:  19
 151، نفس ابؼرجع، ص : ء الثالثبعﺰركس الداجامع ، لغلبينٌامصطفى  29
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 رب )11
تكوف للتقليل كاللتكثنً , كالقرينة ىي التي تعنٌ ابؼراد ، كقوؿ 
 : ألا ربى مولد ، كليس لو أب #...39الشاعر 
 الواك ك التاء )21
كالفجر كلياؿ (:  كقولو تعالى،  للقسم تكوفالواك كالتاء كل منها 
. ك التاء لا 59تالله لأكيدفى أصنامكم)(ك كقولو : ، 49)عشر
 تدخل إلاى على لفظ ابعلبلة. كالواك تدخل على كل مقسم بو.
 خلب كعدا كحاشا )31
كقد سبق  .""ما مهنى إذا لم يقتدى ، ناءثللئست أحرؼ ابعرى تكوف 
 .الكلبـ عليهنى في مبحث الاستثناء
 كي )41
بكو  ،. كإمىا بذر "ما" الاستفهاميةحرؼ ابعر للتعليل بدعنى اللبـ
 كالأكثر استعماؿ "بؼو؟". .؟"كيم فعلت ىذا":
 متّ )51
 تكوف حرؼ ابعر بدعنى "من" في لغة ىذيل بكو :
 ...# متّ بؽج حضر بؽن  نئيج. 
 لعلى  )61
الترجي في لغة عقيل أك  69للتمنيتكوف حرؼ ابعر بدعنى 
 بكو:...# لعل أبي ابؼغوار منك قريب.
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 2--1سورة الفجر الآية:  49
 75سورة الأنبياء الآية:  59
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 بهامش الدنح السنية الدبحث الثاني : لمحة عن كتاب وصية الدصطفى .ب 
ابؼتن يضمن الوصايا من النبي صلى الله عليو كسلم لعلي بن أبي ىو  
طالب كرـى الله كجهة. كيقع بهامش شرح ابؼنح السنية لعبد الوىاب الشعراني، 
: إني أكصيك اليـو بوصية إف أنت حيث قاؿ مثلبكذلك بؾهوؿ ابؼألف. 
يـو القيامة فقيها عابؼامتى شهيدا كبعثك الله ك  ،حفظتها عشت بضيدا
 .79
 42من  كوفلتلبمذ ابؼدراس الإبتدائية كيتكتاب الىذا كمن فصوؿ  
الذم يتكوف من الفصوؿ، كمنها : فصل في الوضوء ك الصلبة، فصل في  ةصفح
ف ك سائر الأذكار، آفصل في الدعاء كالإستغفار ك القر الصـو ، فصل في الصدقة، 
، فصل في ذـى رعفي ابغياء، فصل في الو  ، فصل في التوبة، فصلفصل في الصدؽ
الدنيا، فصل في في تعريف أحواؿ الناس عند الله، فصل في علبمات ابػنً، فصل 
 في علبمات الشرؾ، فصل في الأدعية، فصل في فنوف شتّ.
 الدبحث الثالث : ترجمة الدؤلف عبد الوىاب الشعراني .ج 
 مولده و نشأتو 1
ىب أبو عبد الربضن بن عبد الوىاب الشعراني، ىو : أبو ابؼوا
أبضد بن بن علي بن أبضد بن بؿمد بن ذكقا بن موسى بن أبضد 
السلطاف يحيي بن السلطاف ذكقاف، ينتهي نسبة الى بؿمد بن ابغنفية 
 .89رضي الله عنو
كلد الشعراني على أصحى الركايات في السابع كالعشرين من شهر 
رية من إقليم ق) في دار جدىه لأمىة بق 898رمضاف ابؼبارؾ سنة (
                                                          
79
 12ص:  (توكو كتاب ابؽداية، سورابايا بدكف السنة) شرح ابؼنح السنيةعبد الوىاب الشعراني،  
‌41ـ) ص:7112(بنًكت: دار الكتاب العلمية، سنة : موازين الفاصركف من شيوج كمريدينالشعراني،  الوىاب عبد 89
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القليوبية بدصر، تسمىى قلقشندة، كنشأ بساقية أبي شعرة من قرل 
 .99ابؼنوفية، كإليها نسبتو الشعراني
نشأ يتيم الأبوين، كمع ذلك ظهرت عليو علبمة النىجابة، كبـايل 
الرئاسة، فحفظ القرأف الكرنً كىو ابن بشاني سننٌ في قريتو ككاف كالده 
ابػمس في أكقاتها، ثمى حفظ متوف الكتب،  حيان، ككاظب على الصلوات 
كأبي شجاع في فقو الشافعية، كاللؤجركمية في النحو، كقد درسهما 
على يد أخيو الشيخ عبد القادر الذم كفلو بعد أبيو، فكانت نشأتو 
، فلم يكن من اابؼيسور 111زاخرة دائما بعبادة الله تعالى، زاخرة بالتعليم
أم عمل أك حرفة من ابغرؼ الدنياكية لا عليو أف يجد كقتا، لأفى يعمل ب
 بالنسيج كلابغنًه.
لو تصانف عديدة بالشريعة كالطريقة كابغقيقة، أم بالعلـو 
ابؼتعلىقة بدقاـ الإسلبـ كالإسلبـ كالإيداف كالإحساف. كىذه ابؼقامات 
تقابل : ابعسدف كالقلب، كالركح، في الإنساف كابؼلك كابؼلكوت 
 كابعبّكت فى الآفاؽ.
ني بشرح ما أشكل من كلبـ الشيخ الأكبّ بؿيي الدين بن اعت
عربي، لا سيما ما كرد منها في كتابيو "الفتوحات ابؼكية" ك "فصوص 
 .111ابغكم"
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‌ 15ـ) ص: 8112(القاىرة : دار الكرز  بـتصر الإعتقاد للئماـ البيهقيعبد الوىاب الشعراني،  
111
‌15ص:نفس ابؼراجع، عبد الوىاب الشعراني،  
111
‌41 ـ) ص:7112(بنًكت: دار الكتاب العلمية، سنة : من شيوج كمريدينموازين الفاصركف الشعراني، الوىاب  عبد 
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 شيوخو 2
تتلمذ الإماـ الشعراني على كثنً من عصره الأجلبء، الذين 
مازالت آثرىم العلمية باقية، كمنتفعا بها حتّ أيامنا ىذه، تشهد 
النبوغ كالتقدـ العلمي، فكاف يقرأ عليهم، ثم يخفظ ما قرأ، لأصبحابها ب
ككاف يعقب ابغفظ، أك يصاحبو شرحو محةفوظاتو على ىؤلاء العلماء 
الذين تتلمذ عليهم، كقد أفاض في ذكر شيوخو في كتابو : الطبقات 
 : 211الكبّل كالطبقات الصغرل، كذكر بأنهم بكو بطسنٌ شيخا منهم
 لدين امنٌ أالشيخ  )1
 م.لغمرابجامع ث محةدـ كالإماا الشيخ )2
 .خليكالدا لدينا ﴰسـ لإمااالشيخ  )3
 .السمتنودم لدينا ﴰس الشيخ )4
 .مبؼسنًالدين ب اشهاـ لإماا الشيخ )5
 .محةليالدين ر انو الشيخ )6
 .ملغمرا بجامع رسبؼدا حيربعاالدين ر انو الشيخ )7
 .ىرز لأا بجامعـ لإماالضرير رم السنهوالدين ر انو الشيخ )8
 .لصانيا لدينا ابعمل الشيخ )9
 عيسى الأخنائي. خالشي )11
 .السيوطي لدينا ﴰس الشيخ )11
 .عظالوا لدمياطيا لدينا ﴰس الشيخ )21
 الإماـ جلبؿ الدين السيوطي )31
 الإماـ الشيخ شهاب الدين القسطلبني "شارع البخارم" )41
                                                          
211
‌‌18ـ) ص:  8112(القاىرة : دار الكرز  بـتصر الإعتقاد للئماـ البيهقيعبد الوىاب الشعراني،  
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 الشيخ صلبح الدين القليوبي )51
 الشيخ العلبمة نور الدين بن ناصر )61
 الشيخ نور الدين الأﴰوني )71
 الشيخ سعد الدين الذىبي )81
 شيخ برىاف الدين القلقشندمال )91
 الشيخ شهاب الدين ابغنبلي )12
 الشيخ الإماـ زكريا الأنصارم )12
 الشيخ شهاب الدين الرملي )22
 ناصر الدين اللقاني )32
 لصوفيةامشايخ 
الإماـ الكبنً، ابغافظ جلبؿ الدين عبد الربضن السيوطي  )1
 الشافعي
الإماـ الشيخ الإسلبمي زكريا بن بؿمد بن أبضد بن زكريا  )2
 م الشافعيالأنصار 
الإماـ ابغافظ شهاب الدين أبو العباس أبضد القسطلبني (شارع  )3
 البخارم)
 الشيخ العارؼ بالله تعالى علي ابػواص  )4
 الشيخ نور الدين علي الشوني الشافعي )5
 توامؤلف 3
الإماـ الشعراني من آيات الله تعالى في العلم، كالتىصوىؼ كالتأليف   
و اجتمع بكثنً من العلماء كالأكلياء ككتبو كلها نافعة، كقد دلىت على أنى 
كالصابغنٌ كتأليفو كثنًة أكصلها بعض العلماء الى ثلبث مائة كتاب في 
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علـو الشريعة كآلاتها، مرتبا بؽا على حسب كركدىا في ابؼعجم كىي  
 :311كالتالي
 الأجوبة ابؼرضية عن أئمة الفقهاء كالصوفية )1
 الأخلبؽ الﺰكية كالعلـو اللدنية )2
 ولية ابؼفاضة من ابغضرة امحةمديةالأخلبؽ ابؼتب )3
 أدب القضاة )4
 أدب ابؼريد الصادؽ مع من يريد ابػلق )5
 إرشاد الطالبنٌ الى مراتب العلماء العابؼنٌ )6
 إرشاد الطالبنٌ الى سبيل الرشاد )7
 إرشاد ابؼغافلنٌ من الفقهاء كالفقراء الى شركط صحبة الأمراء )8
 أسرار أركاف الإسلبـ )9
 سالاقتباس في علم القيا )11
 وار القدسية في معرفة آداب العبوديةالأن )11
 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية )21
 البحر ابؼوركد في ابؼواثق كالعهود )31
 البدر ابؼننً في غريب أحاديث البشنً النذير )41
 البّكؽ ابػطائف لبصر من عمل بابؽواتف )51
بهجة النفوس كالأبظاع كالأحداؽ فيما بسيﺰ بو القـو من اللآداب  )61
 كالأخلبؽ
 درر كاللمع في الصدؽ كالورعال )71
 الدرر ابؼنظـو في زيد العلـو )81
 ردع الفقراء عن دعول الولاية الكبّل )91
                                                          
311
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 مدارج السالكنٌ إلى رسـو طريق العارفنٌ )12
 مفحم الأكباد في مواد الاجتهاد )12
 بـتصر ابػصائص النبوية للئماـ السيوطي )22
 بـتصر عقيدة البيهقي )32
 بـتصر ابؼدكنة في الفركع ابؼالكية )42
 سنية على الوصية ابؼبتوليةابؼنح ال )52
 منح ابؼنىة في التىلبس بالسنىة )62
 وفاتو 4
لج، كبقي مريضا بو ثلبثة كثلبثنٌ يوما، إلى أصيب الشعراني بالف  
ل أف توفي في القاىرة بدصر، يـو الاثننٌ بعد العصر ثاني عشر بصاد
ىػ، كبضل إلى ابعامع الأزىر  379 ع مائةالأكلى سنة ثلبث كسبعنٌ كتس
د من العلماء كالفقهاء كالأمراء كالفقراء، حيث صلوا عليو كدفن في مشه
، في ابؼدفن الذم أنشأه كأعده لو أحد تلبميذه كىو الأمنً بجوار زاكيتو
 .411حسن بك الصنجق
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج
كفيما يلي منهجية البحث يتبعها الباحث كطريقة في عرض البيانات ك برليلها  
النتيجة ابؼنشودة. كالتي نعني بالنهجية ىي الطريقة أك ابؼنهج العلمي في بصع  للوصوؿ الى
إلى الذم يريده من النتائج. البيانات كعرضها ك مناقشتها ك برليلها حتّ يصل الباحث 
 كيذكر الباحث ىنا خطوات تلك ابؼنهجية.
 مدخل الباحث ونوعو .أ 
ف يجد ابعواب مدخل الباحث ىو الطريقة لفهم ابؼسألة حتّ يستطيع أ
. 511منها باستحداـ الطريقة العلمية ك النظيمة كبرصل إبكازىا مضمونة حقيفتها
  :ينقسم منهج الباحث في ىذا البحث إلى نوعنٌ هما
) ىو الإجراء الذم يستعمل الأرقاـ في fitatitnauk(ابؼنهج الكىمي  .1
 البحوث.
يانات في )، رأل دافيدكلياـ أنو بصع البfitatilauk( كابؼنهج الكيفي .2
ابؼكاف العلمي باستخداـ ابؼنهج العلمي كعلمو الشخص أك الباحث 
 .611ابؼهتم علميا
                                                          
511
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ة النحوية، سة، منها : دراكثنً اللغوية   بحوثالفي  أما أنواع البحث
كالصرفية كتقابلية كدلالية. فابؼدخل كالنوع الذم ايتخدامهما الباحث ىو 
 ابؼنهج الكيفي كالدراسة النحوية.
 حث ومصدرىابيانات الب .ب 
 ودةخأنواع بيانات البحث كمصدرىا ابؼأالباحث في ىذ الباحث يذكر و
. كأما بيانات ىذ البحث فهي الكلمات أك ابعمل 711من كتاب كصية ابؼصطفى
 هكصية ابؼصطفى. كأما مصادر ىذ ر فيابعحركؼ  فيهاأك النصوص التي 
عبد الوىاب بهامش شرح ابؼنح السنية ل البيانات فهو كتاب "كصية ابؼصطفى
 ". الشعراني
 ع البيانات أدوات جم .ج 
"معاني حركؼ ابعر في كصية برليلأما أدكات بصع البيانات في 
 ابؼصطفى" فهي الأدكات البشرية أم الباحث ذاتو.
 ع البياناتطريقة جم .د 
نات ىذه البحث فهي طريقة الوثائق. أما الطريقة ابؼستحدمة في بصع بيا
بهامش كصية ابؼصطفى "يقرأ كتاب ثم حوية، كىي أف يقرأ الباحث الكتب الن
منها البيانات  ستخراجعدة مرات لا "شرح ابؼنح السنية لعبد الوىاب الشعراني
 ."ىفة ابؼصطيكص"عن كل حركؼ ابعر في 
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 يل البيانات لطريقة تح .ه 
 التالية : بصعها فيتبع الباحث الطرؽ تمأما في برليل البيانات التي 
. "كصية ابؼصطفى"الباحث ابغركؼ ابعر في  معبرديد البيانات : كىنا يج .1
ما يراىا مهمىة كأساسية كأقول صلة بأسئلة  يصنفها إلى الأصناؼ
 البحث.
تصنيف البيانات : ىنا يدؿ الباحث من البينات عن ابغركؼ ابعر الذم  .2
 ثمى يحديدىا حسب النقاط في أسئلة البحث.
حث البيانات عن عرض البيانات كبرليلها كمناقشتها: ىنا يعرض البا .3
للىها كيناقشها حيب النظرية ثمى يح "صية ابؼصطفىك "ابغركؼ ابعر في 
 .كالطريقة يتبعها الباحث
 تصديق البيانات  .و 
لها برتاج إلى التصديق، كيتبع الباحث في إف البيانات التي بصعها كحلى 
 التالية : ديق تلك البيانات الطرؽتص
 ابؼصطفى. مراجعة مصادرىا البيانات كىي كتاب كصية .1
كصية "ن في يانات عب بصعها. أم ربط البط بنٌ البيانات التيالر  .2
 ."بهامش شرح ابؼنح السنية لعبد الوىاب الشعراني ابؼصطفى
مناقشة البيانات مع الﺰملبء ك ابؼشرؼ. أم مناقشة البيانات عن حركؼ  .3
 .لها)حلى بصععها ك  تمر في كصية ابؼصطفى (التي ابع
 إجراءات البحث .ز 
 التالية. ةلبثثباحث في إجراء بحثو ىذه ابؼراحل اليتبع  ال
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ثو ، يد موضوع  بحدابؼرحلة بتح طيط : يقـو الباحث في ىذهخمرحلة الت .1
الدراسة السابقة التي بؽا علبقة بها،  تعينٌد أدكتو، ك كيقـو بتصميمو، كيحدى 
 كتناكؿ النظريات التي بؽا علبقة بها.
مع البيانات، كبرليلو، بجبؼرحلة حث في ىذه اامرحلة التنفيد : يقـو الب .2
 كمناقشة.
: في ىذه ابؼرحلة يكمل الباحث بحثو ك يقـو كالتكميلمرحلة الإنهاء  .3
، ثمى يقـو أماـ ابؼناقشنٌ لمناقشة للدفع عنوبتغليفو كبذليده.ثمى يقدـ ل
 تصحيحو على أساس ملبحظات ابؼناقشنٌ. ىو يلودبتع
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 الفصل الرابع
 ليلها ومناقشتهاعرض البيانات وتح
 الدبحث الأول : الجملة التي فيها حرف الجر في وصية الدصطفى .ج 
 حرف الباء .1
 ابعملة التي فيها حرؼ الباء الرقم
نﺰلة ىاركف من موسى عليو السلبـ غنً أنو لا نبيى بدياعليى أنت منيى  1
 )2:ص( بعدم
 داصيىة إف انت حفظتها عشت بضيدا ك متى شهيبو صيك اليـو  ك إنيى ا 2
 )2:ص(. كبعثك الله يـو القيامة فقيها عابؼا
الله مالا حراما فإذا اشتدى غضبو عليو ككىل  وإذا غضب الله على احد رزق 3
 )2:ص(. نيا عن الدينبالدكيصحبو ك يشغلو بو شيطانا يبارؾ لو فيو 
 )4:ص( ك رقبتكيبيدكامسح  فخد ماء إذا فرغت من الطهارة 4
كحدؾ لا  دؾ أشهد أف لا الو إلاى أنتمبحكقل سبحانك اللهمى ك  5
 )4:ص(شريك لك أستغفرؾ كأتوب إليك 
 بح كصلى ابؼغرب بعد غياب الشمس بقدر حلب شاةبالص أسفر 6
 )5:ص(
 )5:ص( يك إلى بغجى ك العمرةشابعماعة إنها عند الله كملبة بصعليك  7
 )6:ص( لبـ أمننٌبسادخلوا من باب الضحى  8
 ثرة العبادةبكينالوا سعة ربضة الله ك رضوانو  لم تعالى إف أكلياء الله  9
 )6:ص(
  )7:ص( دهبيعثر اخد الله  تّاتىق دعوة السحيى فإنو م 11
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ـو نﺰؿ بقفإنو إذا أنﺰؿ نً عند صباح الوجوه كأكـر الضيف اطلب ابػ 11
 )7:ص( معو رزقو
 )8:ص( حسن ما عندؾبأإذا تصدىقت فتصدىؽ  21
 )8:ص( بعنة كما بشىرنا بهاباللهم اغفر بؼن  نوىر قبّنا كبشره  31
كلا ترفعها فوؽ رأسك كتشنً إلى إذا دعوت فابسط يدؾ حذ كصدرؾ  41
 )9:ص(بتك اليمنى بابسالله 
كلا  راقدا ك كاعصمني بالإسلبـ قائما لإسلبـ قائمابااللهمى أعصمني  51
 )81:ص( تشمت في عدكىا كلا حاسدا
 دؾ كفاه الله ما همىة من ابعنى  كالإنس كالدكىاببيك ابػنً الذم كاسأل 61
 )81:ص(
 )91:ص( انف عدكىه  بؼعركؼ كنهى عن ابؼنكر أرغم اللهبامن امر  71
 )12:ص(ده اليسرل جاء يدينو في يدينك بيمن أرشد الأعمى  81
 
 حرف في .2
 ابعملة التي فيها حرؼ في الرقم
منﺰلو فقاؿ لي في فخلوت معو عليو كسلم رسوؿ الله صلى الله  دعاني 1
 )2:(ص
كلا نسي احد اسم الله تعالى عند ابعماع الاى شاركو الشيطاف في كلده   2
 )3:لأمواؿ ك الأكلاد كعدىم (صفي اكشاركهم كذلك قولو تعالى : 
 )3:الوضوء كالصلبة (صفي فصل  3
 )4-3:ليلة القدر (صفي فإذا فرغت من طهر فاقرأ إفى أنﺰلناه  4
قبّه ك ثقل في ثوابا  ذلك كجعلمن اغتسل يـو ابعمعة إلى ابعمعة  5
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 )4:على ميﺰانو (ص
 )7:البحر (صفي كإذا اربرل اربرل بذنوب اىل ابؼنﺰؿ كيلقيها  6
 )8:الدنيا (صفي فيفرحوف بها أسدى ما كانوا يفرحوف  7
صدقة  عمرة أك عتق رقبة أك فإف الله يكتب بؼن يجلس مكانو حجىة ك 8
 )9ص:سبيل الله (في الف دينار 
 بدا فعلو الله في ابؼوت كفيما بعد ابؼوت لم يحاسبو الله فياللهم بارؾ لي  9
 )11:الدنيا (ص
الإنساف أفضل من اللساف يدخل ابعنة كيدخل النار  فيما خلق الله  11
 )21:(صفاسجنو فإنو كلب عقور
خنً لو من ظهرىا لأنو لا من لم يكن كرعا عن ابؼعاصي فبطن الأرض  11
 )21:قلبو (ص فيإيداف 
ترؾ ابؼعاصي  فياصل الورع ترؾ ابغراـ كما حـر الله كرأس الكـر  21
 )21:(ص
 )41:ابغراـ  كمات في ابغراـ كاشرى منو (ص فيمن عاش  31
 فيللمؤمن ثلبث علبمات بغض ابؼاؿ كبغض النساء كبغص الكلبـ   41
 )41:إعراضو الناس (ص
تىقى الكذب ك ابػبث ك ابعليس الشر كيدعو شطر  ابغلبؿ بـافة أف ي 51
 ) 51:ابغراـ (ص فييقع 
طاعة الله كيجتنب امحةاـر كيحسن الى  فيكللمؤمن ثلبث علبمات يبادر  61
 )51:من أساء إليو (ص
كللمرائ ثلبث علبمات : يتمى ركوعو كسجوده مع الناس كينقصو إذا  71 
ابػلب ك ابؼلب  فيالذم يثنى عليو كيذكر الله  كينشط للمرءصلىى كحده 
 )61:(ص
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اماف  فيعليك بسورة يس صباحا ك مساء فإف من قرأىا كذلك كاف  81
 )71:الله (ص
ابؽمـو ك الكركب.  فيإذا اردت حجة فاقرأ أية الكرسيى كادع الله  91
 )81:(ص
 
 حرف على .3
 ابعملة التي فيها حرؼ على  الرقم
 )2:الو كصحبو كسلم (ص علىعلى سيدنا بؿمد ك  كالصلبة كالسلبـ 1
 )2:و دينو كأظلم قلبو (صعليبهات استبو شمن أكل ال 2
 )2:احد رزقو الله مالا حراما (ص علىيا علي إذا غضب الله  3
 )4:طهارة كلم يحدث (ص علىنساف ماداـ إف ابؼلبئكة يستغفركف للب 4
 )4:(ص الدين ك البدف فيربعة كعشركف فضيلة ك بالسواؾ ففيو أعلي 5
بسنىى جبّيل أف يكوف من بني ادـ لسبع خصاؿ الصلوات ابػمس مع  6
الإماـ كبؾالسة العلماء كعيادة ابؼريد كتشييع ابعنازة كسقى ابؼاء كالصلح 
 )5-4:ذلك (ص علىبنٌ الإثننٌ كإكراـ ابعار ك اليتيم فاحرص 
 )5:ﴰالك برت سرىتك (ص علىكإذا كبّى ت فضع يدينك  7
 )5:أصابعك (ص ركبتك كفرىج بنٌ علىكإذا ركعت فضع يديك  8
اب الشمس بقدر حلب شاة فإف يغ دأسفر بالصبح كصلى ابؼغرب بع 9
 ) 5:هم السلبـ (صعليذلك ف حصاؿ الأنبياء 
 )5:صلبة ابعماعة إلاى رجل مؤمن قد احبىو الله (ص علىكما يحرص  11
 )7-6:باب ابعنة (ص علىرأيت مكتوبا  11
 )7:كل بخيل ك عاؽ ك نمىاـ(ص  علىأنت بؿرىمة  21
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موتك فإف الله تعالى قد ككىل ملبئكة يحملوف  علىلي تصدىؽ عيا  31
 )8:صدقات الأحياء اليهم (ص
لا بذهر بقراءتك كلا بدعائك حيث يصلي الناس فإف ذلك يفسد  41
 )9:هم صلبتهم (صعلي
ككثرة  اعتيفجبت لو سكل يـو كليلة مائة مرىة ك   عليى كمن صلى  51
 )11:(ص الاستغفار حصن للتائبنٌ من النار
كلم يجالس العلماء قسى قلبو ابؼؤمن أربعوف صباحا  علىإذا مضى  61
 )11:(صكجسر على الكبائر لأف العلم حياة القلب 
لأف العلم حياة  الكبائر علىسر جكلم يجالس العلماء قسى قلبو ك  71
 )11:(ص القلب
 )21:ك (صعليمسلما كلا دبىة فترجع اللعنة لا تلعن  81
عملك  علىما من يـو جديد إلاى كيقوؿ يا ابن ادـ أنا يـو جديد ك  91
 )31:(صفانظر ماذا تفعلشهيد 
كاحتماؿ ابغفا  الآخرة علىالإستعانة بالدنيا للعاقل ثلبث علبمات :  12
 )51-41:(ص كالصبّ على الشدائد
ابؼصيبة  على طاعة الله تعالى ك الصبّ ثلبث علبمات الصبّ ورلصبلك  12
 )61:(صاللهكالصبّ على القضاء 
طلب العلم كلا  علىات إجتاب ابغراـ كابغرص مكللتائب ثلبث علب 22
 )61:يعود للذنب كما لا يعود ابغليب للضرع (ص
لة اك في حعليايىك كالغضب فإنو من الشيطاف كىو أقدر ما يكوف  32
 )91:الغضب (ص
بعض  علىتسلىم  ولإنساف في سكرات ابؼوت فإف مفاصلاف اإذا ك 42
 )12:تقوؿ السلبـ عليك (ص
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 )12:الشعرة السوداء (ص علىمتى ككذا الشعرة البيضاء  فإني 52
  
 حرف من .4
 ابعملة التي فيها حرؼ من الرقم
موسى عليو السلبـ غنً أنو لا نبيى  منياعليى أنت منيى بدنﺰلة ىاركف  1
 )2:بعدم (ص
 )3:ابغراـ (ص منلا يقبل الله تعالى صلبة بلب كضوع كلا صدقة  2
الذين نبذكا كتاب  منـ حرامو كاف من قرأ القرأف كلم يحلى حلبلو كلم يحرى  3
 )3:الله  كراء ظهورىم (ص
أنﺰلناه في ليلة القدر من بعد غسل  اى طهر فاقرأ إن منفإذا فرغت  4
 )4-3:القدمنٌ عشر مرىات يفرىج الله همىك (ص
بعد غسل  منفإذا فرغت من طهر فاقرأ إفى أنﺰلناه في ليلة القدر  5
 )4-3القدمنٌ عشر مرىات يفرىج الله همىك (ص
 )4:كامسح بيدؾ رقبتك (ص ءالطهارة فخذ ما منإذا فرغت  6
 )6:فوؽ شرؼ ابعنة (ص منإذا كاف يـو القيامة ينادم مناد  7
 )6:باب الضحى بسلبـ أمننٌ (ص منادخلوا  8
 )6:نبيى إلاى كامره بصلبة الضحى (ص منكما بعث الله  9
 )6:كرامة ابؼؤمن زكجة موافقة كالصلبة بصاعة كجنًاف يحبىونو (ص  من 11
 )6:الله قريب من ربضتو قريب من عذابو (ص منيى قريب خالس 11
 )6:الله قريب من ربضتو قريب من عذابو (ص منكالبخيل بعيد  21
ـو بطسة كعشرين مرىة أستغفر الله العظيم لي كلوالدمى من قاؿ كل ي 31
كبعميع ابؼسلمنٌ كابؼسلمات كابؼؤمننٌ كابؼؤمنات الأحياء منهم 
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 )11-9:أكليائو (ص منكالأموات كتبو الله 
 )11:ابغراـ بطيب كسبو (ص منلا توبة للتائب حتّ يغسل بطنو  41
 )11:اسق (صغننيى سارؽ كعالم ف عذاب منإف الله لا يستحي  51
 منمن أنعم لله عليو فشكر كابتلبه فصبّ كاساء فاستغفر دخل ابعنة  61
 )31:اء (صشأمى باب 
و أمى شيء ياكل كيقهر مدين منلظالم ثلبث علبمات لايبالي لك  71
 )71:كيبطش بو إذا امكنو (ص
 )81:صيتها (صشرى كلى دبىة انت أخذ بنا مناللهم إني أعوذ بك  81
ابعنى  كالإنس كالدكىاب  منبػنً الذم بيدؾ كفاه الله ما همىو كاسألك ا 91
 )81:(ص
يكتب الله لك عشرين حسنة ابؼسلمنٌ  بالسلبـ  منابدأ من لقيت  12
 )91:(ص
شرىه  منفيك غضبو كأعوذبك كاللهم إني أدرأبك في بكره كاست 12
 )91:(ص
 حلة الشيطاف كىو أقدر ما يكوف عليك في منايىك كالغضب فإنو  22
 )91:الغضب (ص
 )12:امتي في ابعنة (ص منيا عليى سبعة  32
فوات صلبة كاحد مع الإماـ  منكمن كاف ذىب مالو اىوف عليو  42
 ) 12:(ص
 )12:خشية الله (ص منكمن دمعت عيناه  52
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 حرف إلى .5
 ابعملة التي فيها حرؼ إلى الرقم
كحدؾ لا  أنتدؾ أشهد أف لا الو إلاى بحمكقل سبحانك اللهمى ك  1
 )4:الأرض (ص إلىأستغفرؾ ككأتوب إليك ثمى أنظر شريك لك 
 )4:ابعمعة (ص إلىمن إغتسل يـو ابعمعة غفر االله ما بنٌ ابعمعة  2
ابغجى ك العمرة  إلىيك شابعماعة إنها عند الله كمعليك بصلبة  3
 )5:(ص
 )5:(صيقوؿ إلى الله في سجوده الله عبد ساجد  إلىالعباد احبى  4
فإف الله تعالى قد ككىل ملبئكة يحملوف صدقات تصدىؽ على موتاؾ  5
 )8:هم (صإليالأحياء 
 إلىكلا ترفعها فوؽ رأسك كتشنً إذا دعوت فابسط يدؾ حذ كصدرؾ  6
 )9:بتك اليمنى (صالله بسبا
 )41:الله (ص إلىمن طاؿ عمره كحسن عملو كابغض الناس  7
 إلىكيجتنب امحةاـر كيحسن طاعة الله كللمؤمن ثلبث علبمات يبادر في  8
 ) 51:من أساء اليو (ص
 إلىمن قرأ سورة البقرة ليلة ابعمعة طلع لو نور ما بنٌ السماء السابعة  9
 )71:برت الأرضنٌ (ص
  إلىمن نور من رأسو  كمن قرأ عند مضجعو آخر أية الكهف بني لو 11
 )81-71:كعبو (ص
  
 حرف عن .6
 حرؼ عنابعملة التي فيها  الرقم
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 ) 3:طاعة الله تعالى (ص عنرؽ العلماء مات قلبو كعمي اكمن ف 1
لأنو لا   لو من ظهرىانًابؼعاصي فبطن الأرض خ عنمن لم يكن كرعا  2
 )21:(ص ايداف في قلبو
 )41:طاعة الله تعالى (ص عنلة كأخره كسل فمره غعمن ذىب اكؿ  3
ن عمى حرمو كيعفوا كللحليم ثلبث علبمات يصل من قطعو كيعطي من  4
 )61-51:ظلمو (ص
فاغفرلي كأصلح لي يا حيى يا قيىـو لا الو الاى انت بربضتك استغيث  5
 ك ابؽمـو  كيفرىج عنك الكركبعنشأني كفرىج همىي فإف الله يكشف 
 )81:(ص كيقضي لك ابغوائج
 )91:(ص انف عدكىه ابؼنكر أرغم الله عنمن امر بابؼعركؼ كنهى  6
جبّيل عن ربى تتقدىست أبظاءه كلا  عن كما حفظتها إحفظ كصيىتي 7
 )12:الو غنًه (ص
ربى تتقدىست أبظاءه كلا  عنإحفظ كصيىتي كما حفظتها عن جبّيل  8
 )12:الو غنًه (ص
 
 حرف اللام .7
 ابعملة التي فيها حرؼ اللبـ الرقم
  )2: رب العابؼنٌ (صللهابغمد  1
لي بن ابي طالب كـر لعلبـ فهذه كصية ابؼصطفى عليو الصلبة ك الس 2
 )2:الله كجهة (ص
عوتو حجاب لددينو كرؽ قلبو كلم يكن  يا علي من اكل ابغلبؿ صفا 3
 )2:(ص
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 ) 4:نساف ماداـ على طهارة كلم يحدث (صللئإف ابؼلبئكة يستغفركف  4
 )5:ج أصابعك كارفع يديك حذ كمن كبيك (صصلبة ففرى للكبّى ت إذا   5
 )5:(ص ذنبي رليفغفربي إني ظلمت نفسي  6
 )7:(ص ؟ربي لم خلقتني قالت خلق الله ابعنة بؼا 7
 )7:خيك كما برب لنفسك (صلأحبى  8
 )8:نوىر قبّنا كبشره بابعنة كما بشىرنا بها (ص بؼناللهم اغفر  9
 )8: (صللهإعمل خالصا  11
 )9:كلوالدم كبعميع ابؼسلمنٌ ك ابؼسلمات (ص ليأستغفر الله العظيم  11
 )21:لا خشية لو كلا عقل بؼن لا عصمة لو (ص بؼن لا دين 21
 )41:ناس (صللخنً الناس عند الله أنفعهم  31
يصلح بنٌ الله كبينو بالعمل الصالح كيصلح كللصالح ثلبث علبمات :  41
 )51:ناس مايرضى لنفسو (صللكيرضىى دينو بالعمل 
 )12:سولو ك للمؤمننٌ (صلر الدين النصيحة لله ك  51
 
 معاني حرف الجر في كتاب وصية الدصطفىالدبحث الثاني :  .د 
 حرف الباء .1
معاني حرؼ  ابعملة التي فيها حرؼ الباء الرقم
 الباء
 شرحال
نﺰلة ىاركف من بدياعليى أنت منيى  1
موسى عليو السلبـ غنً أنو لا 
 )2:ص( نبيى بعدم
لأف  ابؼكانية الظرفية الظرفية
حرؼ الباء في ىذه 
على ابعملة تدؿ 
 معنى ابؼكاف.
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صيىة إف انت بو صيك اليـو  ك إنيى ا 2
حفظتها عشت بضيدا ك متى 
كبعثك الله يـو القيامة  شهيدا
 )2:ص(فقيها عابؼا. 
نً فعل اللبـز يتص التعدية
 .ايتعدم
إذا غضب الله على احد رزقو الله  3
مالا حراما فإذا اشتدى غضبو عليو 
ككىل بو شيطانا يبارؾ لو فيو 
نيا عن بالدك يشغلو  كيصحبو
 )2:ص(. الدين
لأف  ابؼكانية الظرفية لظرفيةا
حرؼ الباء في ىذه 
ابعملة تدؿ على 
 معنى ابؼكاف.
 فخد ماء إذا فرغت من الطهارة 4
 )4:ص( ك رقبتكيبيدكامسح 
عنى ابؼىو لصاؽ الإ لصاؽإ
الأصليى بؽا. كمعنى 
ىذه ابعملة ىو 
 الصاؽ حقيقي.
دؾ مبحكقل سبحانك اللهمى ك  5
كحدؾ  أشهد أف لا الو إلاى أنت
لا شريك لك أستغفرؾ كأتوب 
 )4:ص(إليك 
ىي  ستعانةالا الإستعانة
الواسطة على 
مستعاف بو أم 
الواسطة التي بها 
 حصل الفعل.
بح كصلى ابؼغرب بعد بالص سافر 6
 غياب الشمس بقدر حلب شاة
 )5:ص(
لأف  الظرفية الﺰمانية الظرفية
تدؿ  الباء حرؼ
 .كقت على معنى
لبة ابعماعة إنها عند بصعليك  7
 يك إلى بغجى ك العمرةشالله كم
نً فعل اللبـز يتص التعدية
 .تعديام
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 )5:ص(
لبـ بسادخلوا من باب الضحى  8
 )6:ص( أمننٌ
بدعنى  ابؼصاحبة ابؼصاحبة
 "مع".
ينالوا سعة لم إف أكلياء الله تعالى  9
 ثرة العبادةبكربضة الله ك رضوانو  
 )6:ص(
لسببية اك ا
 التعليل
لأف الداخلة على 
سبب الفعل كمعنى 
ىذه ابعملة أم 
 سبب كثرة العبادة
عثر  تّفإنو م يخاتىق دعوة الس 11
  )7:ص( دهبياخد الله 
عنى ابؼىو لصاؽ الا لصاؽإ
الأصليى بؽا. كمعنى 
ىذه ابعملة ىو 
 الصاؽ حقيقي.
اطلب ابػنً عند صباح الوجوه  11
ـو بقأنﺰؿ  فإنو إذاكأكـر الضيف 
 )7:ص( نﺰؿ معو رزقو
المجازية لأنها الظرفية  الظرفية
لا تدؿ على معنى 
 مكاف أك زماف
حسن ما بأإذا تصدىقت فتصدىؽ  21
 )8:ص( عندؾ
نً يتصالتعدية ىي  التعدية
 .تعديافعل اللبـز م
للهم اغفر بؼن  نوىر قبّنا كبشره ا 31
 )8:ص( بعنة كما بشىرنا بهابا
لأف  ابؼكانية، الظرفية الظرفية
حرؼ الباء في ىذه 
ابعملة تدؿ على 
 معنى ابؼكاف.
إذا دعوت فابسط يدؾ حذ  41
كلا ترفعها فوؽ رأسك كصدرؾ 
بتك اليمنى بابسكتشنً إلى الله 
نً يتص ىي عديةالت التعدية
 .تعديافعل اللبـز م
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  )9:ص(
 لإسلبـ قائمابااللهمى أعصمني  51
 راقدا ك كاعصمني بالإسلبـ قائما
كلا تشمت في عدكىا كلا حاسدا 
 )81:ص(
تصنً  ىي عديةالت التعدية
 يا.تعدفعل اللبـز م
دؾ كفاه بيكاسألك ابػنً الذم  61
من ابعنى  كالإنس  والله ما همى 
 )81:ص( كالدكىاب
عنى ابؼىو لصاؽ الإ لصاؽإ
الأصليى بؽا. كمعنى 
ىذه ابعملة ىو 
 الصاؽ حقيقي.
بؼنكر بؼعركؼ كنهى عن ابامن امر  71
 )91:ص(انف عدكىه   أرغم الله
نً يتص ىي عديةالت التعدية
 يا.تعديفعل اللبـز م
ده اليسرل بيمن أرشد الأعمى  81
 )12:ص(جاء يدينو في يدينك 
عنى ابؼىو لصاؽ الإ لصاؽإ
الأصليى بؽا. كمعنى 
ىذه ابعملة ىو 
 الصاؽ حقيقي.
 
 حرف في .2
معاني  ابعملة التي فيها حرؼ في الرقم
 حرؼ في
 شرحال
رسوؿ الله صلى الله عليو  دعاني 1
منﺰلو فقاؿ في فخلوت معو كسلم 
 )2:لي (ص
قية الظرفية ابغقي الظرفية
ا حرؼ لأنه ،ابؼكانية
تدؿ  ملةفي ابع "في"
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كاف ابؼعلى معنى 
 أم منﺰؿ 
كلا نسي احد اسم الله تعالى عند  2
ابعماع الاى شاركو الشيطاف في 
اركهم كشكلده كذلك قولو تعالى : 
لأمواؿ ك الأكلاد كعدىم في ا
 )3:(ص
  لأنها  ،الظرفية المجازية الظرفية
لا "في" في ابعملة 
تدؿ على معنى 
 ابؼكاف أك الﺰماف
الوضوء كالصلبة في فصل  3
 )3:(ص
 لأنها  ،الظرفية المجازية الظرفية
حرؼ "في" في 
لا تدؿ على ابعملة 
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
فاقرأ إفى  فإذا فرغت من طهر 4
 )4-3:ليلة القدر (صفي أنﺰلناه 
الظرفية ابغقيقية  الظرفية
حرؼ لأنها  ،الﺰمانية
 ملةابعفي  ،"في"
تدؿ على معنى 
ﺰماف ام في كقت ال
 ليلة القدر
غفر الله ما من اغتسل يـو ابعمعة  5
 كجعل بنٌ ابعمعة إلى ابعمعة 
قبّه ك ثقل على في ثوابا  ذلك
 )4:ميﺰانو (ص
قية لظرفية ابغقيا الظرفية
 حرؼ الأنه ،ابؼكانية
 ملةابع في ،"في"
تدؿ على معنى 
كاف أم في مكاف ابؼ
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 قبّه
كإذا اربرل اربرل بذنوب اىل  6
 )7:البحر (صفي ابؼنﺰؿ كيلقيها 
الظرفية ابغقيقية  الظرفية
 ا حرؼلأنه، ابؼكانية
 ابعملة ، في"في"
تدؿ على معنى 
كاف أم في مكاف ابؼ
 البحر
بها أسدى ما كانوا يفرحوف  فيفرحوف 7
 )8:الدنيا (صفي 
الظرفية ابغقيقية  الظرفية
 ا حرؼلأنه، ابؼكانية
 ابعملةفي  ،"في"
تدؿ على معنى 
أم في مكاف  كافابؼ
 الدنيا
فإف الله يكتب بؼن يجلس مكانو  8
عمرة أك عتق رقبة أك  حجىة ك
سبيل الله في صدقة الف دينار 
 )9ص:(
لأنها  ،يةالظرفية المجاز  الظرفية
حرؼ "في"، في 
لا تدؿ على ابعملة 
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
ابؼوت كفيما بعد  فياللهم بارؾ لي  9
ابؼوت لم يحاسبو الله بدا فعلو الله 
 )11:في الدنيا (ص
الظرفية ابغقيقية  الظرفية
 حرؼ لأنها ،الﺰمانية
 ملةابعفي  ،"في"
تدؿ على معنى 
ام في كقت  ﺰمافال
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 ابؼوت
الإنساف أفضل من  فيلق الله ما خ 11
يدخل ابعنة كيدخل  بو اللساف
 فاسجنو فإنو كلب عقورالنار 
 )21:(ص
لأنها  ،الظرفية المجازية الظرفية
 ، فيحرؼ "في"
لا تدؿ على ابعملة 
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
من لم يكن كرعا عن ابؼعاصي  11
فبطن الأرض خنً لو من ظهرىا 
 )21:قلبو (ص فيلأنو لا إيداف 
الظرفية ابغقيقية  الظرفية
 ا حرؼلأنه ،ابؼكانية
 في ابعملة ،"في"
تدؿ على معنى 
كاف أم في مكاف ابؼ
 قلبو
اصل الورع ترؾ ابغراـ كما حـر الله  21
ترؾ ابؼعاصي  فيكرأس الكـر 
 )21:(ص
لأنها  ،الظرفية المجازية الظرفية
"، في في" حرؼ
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
ابغراـ  كمات في  فيمن عاش  31
 )41:ابغراـ كاشرى منو (ص
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفية
في  ،حرؼ "في"
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفيةللمؤمن ثلبث علبمات بغض  41
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ابؼاؿ كبغض النساء كبغص الكلبـ 
 )41:إعراضو الناس (ص في
 ، فيفي"حرؼ "
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
يتىقى الكذب ك ابػبث ك ابعليس  51
الشر كيدعو شطر  ابغلبؿ بـافة 
 ) 51:ابغراـ (ص فيأف يقع 
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفية
في  ،حرؼ "في"
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
كللمؤمن ثلبث علبمات يبادر  61
ة الله كيجتنب امحةاـر طاع في
كيحسن الى من أساء إليو 
 )51:(ص
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفية
 ، فيحرؼ "في"
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
كللمرائ ثلبث علبمات : يتمى  71
ركوعو كسجوده مع الناس كينقصو 
كينشط للمرء إذا صلىى كحده 
 فيالذم يثنى عليو كيذكر الله 
 )61: ك ابؼلب (صابػلب
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفية
في  ،حرؼ "في"
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
عليك بسورة يس صباحا ك مساء  81
اماف  فيفإف من قرأىا كذلك كاف 
 )71:الله (ص
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفية
 ، في حرؼ "في"
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
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ابؼكاف أك ﺰماف ال
 الﺰماف
جة فاقرأ أية الكرسيى اإذا اردت ح 91
ابؽمـو ك الكركب.  فيكادع الله 
 )81:(ص
 لأنها ،الظرفية المجازية الظرفية
في  ،حرؼ "في"
لا تدؿ على  ابعملة
معنى ابؼكاف أك 
 الﺰماف
 
 حرف على .3
معاني حرؼ  ابعملة التي فيها حرؼ على الرقم
 على
 شرحال
لبـ على سيدنا كالصلبة كالس 1
الو كصحبو كسلم  علىبؿمد ك 
 )2:(ص
 الإستعلبء المجازم إستعلبء
 ومعن يكىو أصل
و عليبهات استبو شمن أكل ال 2
 )2:دينو كأظلم قلبو (ص
الإستعلبء المجازم  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
احد  علىيا علي إذا غضب الله  3
 )2:رزقو الله مالا حراما (ص
 ازمالمجالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
نساف إف ابؼلبئكة يستغفركف للب 4
طهارة كلم يحدث  علىماداـ 
 )4:(ص
 ةفي ام الظرفي معنى معنى في
المجازية لانها لا تدؿ 
 على مكاف اك زماف 
 المجازمالإستعلبء  إستعلبءربعة ك بالسواؾ ففيو أعلي 5
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 في الدين ك البدفكعشركف فضيلة 
 )4:(ص
 معنو يكىو أصل
نىى جبّيل أف يكوف من بني ادـ بس 6
لسبع خصاؿ الصلوات ابػمس 
مع الإماـ كبؾالسة العلماء كعيادة 
ابؼريد كتشييع ابعنازة كسقى ابؼاء 
كالصلح بنٌ الإثننٌ كإكراـ ابعار 
ذلك  علىك اليتيم فاحرص 
 )5-4:(ص
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 كىو أصل معنها
 علىكإذا كبّى ت فضع يدينك  7
 )5:برت سرىتك (صﴰالك 
  علبء حقيقيالإست إستعلبء
 معنو يكىو أصل
 علىكإذا ركعت فضع يديك  8
أصابعك  ركبتك كفرىج بنٌ
 )5:(ص
  الإستعلبء حقيقي إستعلبء
 معنو يكىو أصل
 دأسفر بالصبح كصلى ابؼغرب بع 9
اب الشمس بقدر حلب شاة يغ
ن حصاؿ الأنبياء مفإف ذلك 
 ) 5:هم السلبـ (صعلي
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 عنوم يكىو أصل
صلبة ابعماعة  علىكما يحرص  11
إلاى رجل مؤمن قد احبىو الله 
 )5:(ص
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
باب ابعنة  علىرأيت مكتوبا  11
 )7-6:(ص
الإستعلبء حقيقي  إستعلبء
 معنو ليكىو أص
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كل بخيل ك عاؽ   علىأنت بؿرىمة  21
 )7:ك نمىاـ(ص
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
موتك فإف  علىلي تصدىؽ عيا  31
الله تعالى قد ككىل ملبئكة يحملوف 
 )8:صدقات الأحياء اليهم (ص
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
لا بذهر بقراءتك كلا بدعائك  41
حيث يصلي الناس فإف ذلك 
 )9:هم صلبتهم (صعلييفسد 
الإستعلبء المجازية  ءإستعلب
 معنو يكىو أصل
كل يـو كليلة مائة   عليى كمن صلى  51
ككثرة  اعتيفمرىة كجبت لو س
الاستغفار حصن للتائبنٌ من 
 )11:(ص النار
 المجﺰمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
ابؼؤمن أربعوف  علىإذا مضى  61
كلم يجالس العلماء قسى صباحا 
ف قلبو كجسر على الكبائر لأ
 )11:(صالعلم حياة القلب 
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
كلم يجالس العلماء قسى قلبو ك  71
لأف العلم  الكبائر علىسر ج
 )11:(ص حياة القلب
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
لا تلعن مسلما كلا دبىة فترجع  81
 )21:ك (صعلياللعنة 
 ازمالمجالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
ما من يـو جديد إلاى كيقوؿ يا  91
 علىابن ادـ أنا يـو جديد ك 
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
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فانظر ماذا عملك شهيد 
 )31:(صتفعل
للعاقل ثلبث علبمات :  12
 الآخرة علىالإستعانة بالدنيا 
كاحتماؿ ابغفا كالصبّ على 
 )51-41:(ص الشدائد
 المجازملإستعلبء ا إستعلبء
 معنو يكىو أصل
ثلبث علبمات الصبّ  ورلصبلك  12
 علىطاعة الله تعالى ك الصبّ 
ابؼصيبة كالصبّ على القضاء 
 )61:(صالله
 ازمالمجالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
ات إجتاب مكللتائب ثلبث علب 22
طلب العلم  علىابغراـ كابغرص 
كلا يعود للذنب كما لا يعود 
 )61:ب للضرع (صابغلي
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
ايىك كالغضب فإنو من الشيطاف  32
ك في عليكىو أقدر ما يكوف 
 )91:لة الغضب (صاح
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
لإنساف في سكرات إذا كاف ا 42
 علىتسلىم  وابؼوت فإف مفاصل
بعض تقوؿ السلبـ عليك 
 )12:(ص
 يالمجازي الإستعلبء تعلبءإس
 معنو يكىو أصل
متى ككذا الشعرة البيضاء  فإني 52
 )12:الشعرة السوداء (ص على
 المجازمالإستعلبء  إستعلبء
 معنو يكىو أصل
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 حرف من .4
معاني حرؼ  ابعملة التي فيها حرؼ من الرقم
 من
 شرحال
 منياعليى أنت منيى بدنﺰلة ىاركف  1
لا موسى عليو السلبـ غنً أنو 
 )2:نبيى بعدم (ص
ىي الﺰائدة التأكيد  التأكيد
أم في  لفظا
 الإعراب 
لا يقبل الله تعالى صلبة بلب  2
ابغراـ  منكضوع كلا صدقة 
 )3:(ص
لأف بنٌى على ابعنس  البياف 
 الكلمة 
من قرأ القرأف كلم يحلى حلبلو كلم  3
الذين نبذكا   منـ حرامو كاف يحرى 
كتاب الله  كراء ظهورىم 
 )3:(ص
يدؿ التبعيض ىو  التبعيض
على معنى بعض. 
 كابؼعني في ىذه
ابعملة ام من بعض 
الذين نبدكا كتاب 
 الله كراء ظهورىم
 اى طهر فاقرأ إن منفإذا فرغت  4
أنﺰلناه في ليلة القدر من بعد 
غسل القدمنٌ عشر مرىات يفرىج 
 )4-3:الله همىك (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية 
 لي معنى بؽاأص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
الغاية الأحدث أم 
تدؿ على معنى 
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 أحداث.
فإذا فرغت من طهر فاقرأ إفى  5
بعد  منأنﺰلناه في ليلة القدر 
غسل القدمنٌ عشر مرىات يفرىج 
 )4-3:الله همىك (ص
معنى 
 الظرفية
الظرفية الﺰمانية ىي 
تدؿ على معنى 
ﺰماف أم في كقت ال
 .بعد الغسل القدمنٌ
 ءالطهارة فخذ ما منإذا فرغت  6
 )4:كامسح بيدؾ رقبتك (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
لي معنى بؽا أص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
الغاية الأحدث أم 
تدؿ على معنى 
 أحداث.
إذا كاف يـو القيامة ينادم مناد  7
 )6:فوؽ شرؼ ابعنة (ص من
ة ىو ابتداء الغاي ابتداء الغاية
لي معنى بؽا أص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
أم  كانيةالغاية ابؼ
دؿ على معنى ت
 .مكاف
باب الضحى بسلبـ  منادخلوا  8
 )6:أمننٌ (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
لي معنى بؽا أص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
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أم  كانيةالغاية ابؼ
دؿ على معنى ت
 .مكاف
نبيى إلاى كامره  منبعث الله كما  9
 )6:بصلبة الضحى (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
لي معنى بؽا أص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
 شخاصالغاية الأ
دؿ على معنى أم ت
 .شخاصأ
كرامة ابؼؤمن زكجة موافقة   من 11
كالصلبة بصاعة كجنًاف يحبىونو 
 )6:(ص
التبعيض ىو يدؿ  التبعيض
معنى بعض.  على
كابؼعني في ىذه 
ابعملة ام من بعض 
 كرامة
 11
 
الله قريب من  منيى قريب خالس
 )6:ربضتو قريب من عذابو (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
لي معنى بؽا أص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
 شخاصالغاية الأ
دؿ على معنى أم ت
 .شخاصأ
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغايةن الله قريب م منكالبخيل بعيد  21
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لي معنى بؽا أص )6:ربضتو قريب من عذابو (ص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
 شخاصالغاية الأ
دؿ على معنى أم ت
 .شخاصأ
من قاؿ كل يـو بطسة كعشرين  31
مرىة أستغفر الله العظيم لي 
كلوالدمى كبعميع ابؼسلمنٌ 
 كابؼسلمات كابؼؤمننٌ كابؼؤمنات
الأحياء منهم كالأموات كتبو الله 
 )11-9:أكليائو (ص من
التبعيض ىو يدؿ  التبعيض
على معنى بعض. 
كابؼعني في ىذه 
ابعملة ام من بعض 
 أكليائو 
لا توبة للتائب حتّ يغسل بطنو  41
ابغراـ بطيب كسبو  من
 )11:(ص
لأنو بنٌى على ابعنس  البياف
 الكلمة
 عذاب منإف الله لا يستحي  51
نيى سارؽ كعالم فاسق غن
 )11:(ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
أصلي معنى بؽا 
كابؼعني في ىذه 
الكلمة يعني ابتداء 
الغاية الأحدث أم 
تدؿ على معنى 
 أحداث.
ىو ابتداء الغاية  ابتداء الغايةمن أنعم لله عليو فشكر كابتلبه  61
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فصبّ كاساء فاستغفر دخل ابعنة 
 )31:اء (صشأمى باب  من
لي معنى بؽا أص
كابؼعني في ىذه 
يعني ابتداء  ملةابع
أم كانية الغاية ابؼ
دؿ على معنى ت
 .مكاف
لظالم ثلبث علبمات لايبالي لك  71
و أمى شيء ياكل كيقهر مدين من
 )71:كيبطش بو إذا امكنو (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
أصلي معنى بؽا 
كابؼعني في ىذه 
الكلمة يعني ابتداء 
غاية الأحدث أم ال
تدؿ على معنى 
 أحداث.
شرى كلى  مناللهم إني أعوذ بك  81
صيتها دبىة انت أخذ بنا
 )81:(ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
أصلي معنى بؽا 
كابؼعني في ىذه 
الكلمة يعني ابتداء 
الغاية الأحدث أم 
تدؿ على معنى 
 أحداث.
كاسألك ابػنً الذم بيدؾ كفاه  91
ابعنى  كالإنس  منو الله ما همى 
 )81:كالدكىاب (ص
ىي الﺰائدة التأكيد  التأكيد
أم في  لفظا
 الإعراب
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ابؼسلمنٌ   منابدأ من لقيت  12
يكتب الله لك عشرين بالسلبـ 
 )91:(صحسنة 
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
أصلي معنى بؽا 
كابؼعني في ىذه 
ة يعني ابتداء الكلم
 شخاصالغاية الأ
عنى دؿ على مأم ت
 .شخاصأ
اللهم إني أدرأبك في بكره  12
 منفيك غضبو كأعوذبك ككاست
 )91:شرىه (ص
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
أصلي معنى بؽا 
كابؼعني في ىذه 
الكلمة يعني ابتداء 
الغاية الأحدث أم 
تدؿ على معنى 
 أحداث.
الشيطاف  منايىك كالغضب فإنو  22
كىو أقدر ما يكوف عليك في 
 )91:غضب (صحلة ال
ابتداء الغاية ىو  ابتداء الغاية
أصلي معنى بؽا 
كابؼعني في ىذه 
ة يعني ابتداء الكلم
 شخاصالغاية الأ
دؿ على معنى أم ت
 .شخاصأ
امتي في ابعنة  منيا عليى سبعة  32
 )12:(ص
التبعيض ىو يدؿ  التبعيض
على معنى بعض. 
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كابؼعني في ىذه 
ابعملة ام من بعض 
 امتي
ىب مالو اىوف عليو كمن كاف ذ 42
فوات صلبة كاحد مع الإماـ  من
 ) 12:(ص
ىي الﺰائدة التأكيد  التأكيد
أم في  لفظا
 الإعراب
خشية الله  منكمن دمعت عيناه  52
 )12:(ص
لأف بنٌى على ابعنس  البيانية 
 الكلمة
 
 حرف إلى .5
معاني  ابعملة التي فيها حرؼ إلى الرقم
 حرؼ إلى
 السبب
دؾ بحمك  كقل سبحانك اللهمى  1
كحدؾ  أشهد أف لا الو إلاى أنت
أستغفرؾ ككأتوب لا شريك لك 
الأرض  إلىإليك ثمى أنظر 
 )4:(ص
انتهاء الغاية ابؼكانية  انتهاء الغاية
اصلي معنها  ىي
لأنها في ىذه  ابعملة 
تدؿ على معنى 
مكاف ام إلى مكاف 
 الأرض
من إغتسل يـو ابعمعة غفر االله  2
عة ابعم إلىما بنٌ ابعمعة 
 )4:(ص
انتهاء الغاية الﺰمانية  انتهاء الغاية
اصلي معنها  يى
لأنها في ىذه  ابعملة 
تدؿ على معنى زماف 
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 ام إلى كقت ابعمعة
ابعماعة إنها عند عليك بصلبة  3
ابغجى ك العمرة  إلىيك شالله كم
 )5:(ص
 انتهاء الغاية في انتهاء الغاية
اصلي  يالأحدث ى
معنها لأنها في ىذه  
تدؿ على  ابعملة
 الأحدث
الله عبد ساجد  إلىالعباد احبى  4
 )5:(صيقوؿ إلى الله في سجوده 
انتهاء الغاية في  انتهاء الغاية
 يالأشخص ى
اصلي معنها لأنها 
في ىذه  ابعملة تدؿ 
 على الأشخص
فإف الله تعالى تصدىؽ على موتاؾ  5
قد ككىل ملبئكة يحملوف صدقات 
 )8:هم (صإليالأحياء 
انتهاء الغاية في  لغايةانتهاء ا
 يالأشخص ى
اصلي معنها لأنها 
في ىذه  ابعملة تدؿ 
 على الأشخص
إذا دعوت فابسط يدؾ حذ  6
كلا ترفعها فوؽ رأسك كصدرؾ 
بتك اليمنى الله بسبا إلىكتشنً 
 )9:(ص
انتهاء الغاية في  انتهاء الغاية
 يالأشخص ى
اصلي معنها لأنها 
في ىذه  ابعملة تدؿ 
 على الأشخص
من طاؿ عمره كحسن عملو  7
 )41:الله (ص إلىكابغض الناس 
انتهاء الغاية في  انتهاء الغاية
 يى  الأشخص
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اصلي معنها لأنها 
في ىذه  ابعملة تدؿ 
 على الأشخص
كللمؤمن ثلبث علبمات يبادر  8
كيجتنب امحةاـر في طاعة الله 
من أساء اليو  إلىكيحسن 
 ) 51:(ص
في  انتهاء الغاية انتهاء الغاية
اصل ي الأشخص ى
معنها لأنها في ىذه  
ابعملة تدؿ على 
 الأشخص
من قرأ سورة البقرة ليلة ابعمعة  9
طلع لو نور ما بنٌ السماء 
برت الأرضنٌ  إلىالسابعة 
 )71:(ص
انتهاء الغاية ابؼكانية  انتهاء الغاية
اصلي معنها  ىي
لأنها في ىذه  ابعملة 
تدؿ على معنى 
مكاف ام إلى مكاف 
 الأرضنٌبرت 
كمن قرأ عند مضجعو آخر أية  11
من نور من رأسو  الكهف بني لو
 )81-71:كعبو (ص  إلى
انتهاء الغاية ابؼكانية  انتهاء الغاية
اصلي معنها  ىي
لأنها في ىذه  ابعملة 
تدؿ على معنى 
مكاف ام إلى مكاف 
 كعبو
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 حرف عن .6
معاني  ابعملة التي فيها حرؼ عن الرقم
 حرؼ عن
 شرحال
رؽ العلماء مات قلبو ان فكم 1
طاعة الله تعالى  عنكعمي 
 ) 3:(ص
المجاكزة ك 
 البعد
المجاكزة  ك البعد 
 كىو اصلي بؽا معنا
ابؼعاصي  عنمن لم يكن كرعا  2
  لو من ظهرىانًفبطن الأرض خ
 )21:(ص لأنو لا ايداف في قلبو
ىو من من،  معنى معنى من
اكؿ شيء إلى أخر 
 شيء
لة كأخره  فمره غعمن ذىب اكؿ  3
طاعة الله تعالى  عنكسل 
 )41:(ص
حرؼ ابعر بعن  
 فتدؿ على معنى
كللحليم ثلبث علبمات يصل من  4
قطعو كيعطي من حرمو كيعفوا 
 )61-51:ن ظلمو (صعمى 
المجاكزة ك 
 البعد
المجاكزة  ك البعد 
 كىو اصلي بؽا معنا
يا حيى يا قيىـو لا الو الاى انت  5
صلح فاغفرلي كأبربضتك استغيث 
لي شأني كفرىج همىي فإف الله 
ك ابؽمـو  كيفرىج عنيكشف 
كيقضي لك  عنك الكركب
 )81:(ص ابغوائج
أم معنى معنى على  معنى على
استعلبء المجازيلؤف 
يدؿ على معنى 
 بسبب توافق معنى.
ابؼنكر  عنمن امر بابؼعركؼ كنهى  6
 )91:(ص انف عدكىه أرغم الله
المجاكزة ك 
 البعد
البعد المجاكزة  ك 
 كىو اصلي بؽا معنا
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 عنإحفظ كصيىتي كما حفظتها  7
جبّيل عن ربى تتقدىست أبظاءه 
 )12:كلا الو غنًه (ص
المجاكزة ك 
 البعد
المجاكزة  ك البعد 
 كىو اصلي بؽا معنا
إحفظ كصيىتي كما حفظتها عن  8
ربى تتقدىست أبظاءه  عنجبّيل 
 )12:كلا الو غنًه (ص
المجاكزة ك 
 البعد
ك البعد   المجاكزة
 كىو اصلي بؽا معنا
 
 حرف اللام .7
 شرحال معاني حرؼ ابعملة التي فيها حرؼ الرقم
لاـ   )2: رب العابؼنٌ (صللهابغمد  1
 الإختصاص
ىي لاـ الإختصاص 
الداحلة بنٌ معنى 
 كدات
فهذه كصية ابؼصطفى عليو  2
لي بن ابي لعالصلبة ك السلبـ 
 )2:طالب كـر الله كجهة (ص
لاـ 
 صالإختصا
لاـ الإختصاص 
كىي الداحلة بنٌ 
 معنى كدات
 يا علي من اكل ابغلبؿ صفا 3
عوتو لددينو كرؽ قلبو كلم يكن 
 )2:حجاب (ص
ابؼلك ىي الداخلة  ابؼلك
 بنٌ ذاتنٌ
نساف للئإف ابؼلبئكة يستغفركف  4
ماداـ على طهارة كلم يحدث 
  )4:(ص
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
إلى، كىو الإنتهاء 
ية في الأشخص الغا
لأنها تدؿ على 
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 الأشخص
صلبة ففرج أصابعك للإذا كبّى ت  5
كارفع يديك حذ كمن كبيك 
 )5:(ص
الظرفية الﺰمانية لأنها  الظرفية
تدؿ على معنى زماف 
 أم في كقت الصلبة
 ليربي إني ظلمت نفسي فغفر  6
 )5:(ص
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
إلى، كىو الإنتهاء 
ص الغاية في الأشخ
لأنها تدؿ على 
 الأشخص
 لمخلق الله ابعنة يا ربي  ابؼ 7
 )7:(ص ؟خلقتني
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
، كىو الإنتهاء إلى
 حداثالغاية في الأ
لأنها تدؿ على 
 حداثالأ
خيك كما برب لنفسك لأحبى  8
 )7:(ص
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
إلى، كىو الإنتهاء 
الغاية في الأشخص 
تدؿ على  لأنها
 الأشخص
نوىر قبّنا كبشره  بؼناللهم اغفر  9
 )8:بابعنة كما بشىرنا بها (ص
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
إلى، كىو الإنتهاء 
الغاية في الأشخص 
لأنها تدؿ على 
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 الأشخص
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى )8: (صللهإعمل خالصا  11
إلى، كىو الإنتهاء 
الغاية في الأشخص 
تدؿ على  لأنها
 الأشخص
كلوالدم  ليأستغفر الله العظيم  11
كبعميع ابؼسلمنٌ ك ابؼسلمات 
 )9:(ص
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
إلى، كىو الإنتهاء 
الغاية في الأشخص 
لأنها تدؿ على 
 الأشخص
لا خشية لو كلا عقل  بؼن لا دين 21
 )21:بؼن لا عصمة لو (ص
ابؼلك ىي الداخلة  ابؼلك
 بنٌ ذاتنٌ
خنً الناس عند الله أنفعهم  31
 )41:ناس (صلل
الإنتهاء الغاية أم  معنى إلى
إلى، كىو الإنتهاء 
الغاية في الأشخص 
لأنها تدؿ على 
 الأشخص
كللصالح ثلبث علبمات :  41
يصلح بنٌ الله كبينو بالعمل 
الصالح كيصلح دينو بالعمل 
ناس مايرضى لنفسو للكيرضىى 
 )51:(ص
اخلة ابؼلك ىي الد ابؼلك
 بنٌ ذاتنٌ
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15  ك لله ةحيصنلا نيدلا رل ك ولوس
ص( نٌنمؤملل:21) 
لىإ نىعم  مأ ةياغلا ءاهتنلإا
 ءاهتنلإا وىك ،لىإ
 صخشلأا في ةياغلا
 ىلع ؿدت انهلأ
صخشلأا 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج .أ 
عنواف معاني برت ابعامعية  أف  يبحث الباحث في ىذه الرسالةبعد 
ابؼصطفى للئماـ علي بن أبي طالب ني حركؼ ابعر في كتاب كصية "معا
 أف يستنتج  من ىذه الرسالة ما يلي:  عبد الوىاب الشعراني" تأليف: 
ابؼصطفى للئماـ علي كتاب كصية ابؼستخدمة في  عدد حركؼ ابعر  .1
ىي الباء سبعة أحرؼ ك عبد الوىاب الشعراني بن أبي طالب تأليف: 
  ك عن ك اللبـ.ك في ك على ك من ك إلى
 كما يلي:ىذا الكتاب فأما معاني حركؼ ابعر ابؼوجودة في  .2
الإستعانة، ك كىي  الإلصاؽ،  ستىة معاف بغرؼ ابعر "الباء" )1
 الظرفية.ك ابؼصاحبة، ك التعدية، ك السببية كالتعليل، ك 
 معنى كاحد فقط.بغرؼ ابعر "في"  )2
 الاستعلبء ك معنى "في". معنياف همابغرؼ ابعر "على"  )3
التبعيض، ك الإبتداء، كىي  بطسة معاف "من" ابعر ؼبغر  )4
 الظرفية أم معنى "في".ك التأكيد، ك البياف، ك 
 .ر "إلى" معنى كاحد فقطبغرؼ ابع )5
معنى ك كىي المجاكزة كالبعد،  ثلبثة معاف بغرؼ ابعر "عن"  )6
 معنى من.ك على، 
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لاـ ك كىي ابؼلك،  أربعة معافبغرؼ ابعر "اللبـ"  )7
 انتهاء الغاية أم معنى إلى.ك ببية، التعليل كالسك الاحتصاص، 
 التوصيات و الإقتراحات .ب 
 عﺰ كجل. فيو النقائص ابغمد لله تم ىذا البحث التكميلي بعوف الله
مستول التعلىم ك التدريب. قد إجتهد الباحث في  ، لأف الباحث فيكالأخطأ
 .تكميلي ىذا البحث. كيرجو من القارئنٌ أف يصحىحوا الاخطأ
 ذه الرسالة ابعامعية نافعة للبحث كالقارئنٌ.تكوف ىكأرجوا أف 
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 الدراجع
 الدراجع العربية
 القرآف الكرنً
: القاىرة ،العربية موسوسعة في ثلبثة أجﺰاء بصيع الدركس ،7112 الغلبيينى، مصطفى.
 . شارع جوىر
كتاب الكواكب الدرية شرح متممة ، رللباابضد بن عبد الشيخ بؿمد بن ا، ؿلأىدا
 ، بدكف السنة)كتبة دار إحياء الكتب العربيةم(. ية ابعﺰء الاكؿالأجركم
 )بدكف السنة ،سورابايا :بؽدايةمكتبة ا( شرح ابؼنح السنية،الشعراني، عبد الوىاب. 
(بنًكت: دار  ،موازين الفاصركف من شيوج كمريدين ،ـ7112 الوىاب. الشعراني، عبد
 الكتاب العلمية)
(القاىرة : دار بـتصر الإعتقاد للئماـ البيهقي  ،ـ 8112. عبد الوىاب ،الشعراني
  الكرز)
بنًكت: ( ،النحو العربي أحكاـ كمعاف ابعﺰء الاكؿ، 4112 السمرائ، فاضل صالح.
 .)بن كثنًمكتبة دار ا
. جة العرب تراؿ الدين بؿد بن مالكابي عبد الله ابن الاماـ العلبمة ح ،بدر الدين بؿمد
 ).بنًكت لباناف : دار االسركر(، ـ بن النظاشرح ألفية ابن مالك لا، 2131
 )نةسبدكف ال ،(دار الفكر، بؼرجع في اللغة العربية بكوىا ك صرفها ابعﺰء الثانيا.رضا، على
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